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INTRODUCCIÓN 
Con este trabajo se dará a conocer la influencia de la 
apertura Económica en el parque Automotor en la ciudad 
de Santa Marta. Lo cual ha traído como consecuencia 
una serie de elementos como son: 
El incremento de la oferta automotriz. 
El incremento de las importaciones de Autos. 
Gran cobertura de la demanda insatisfecha. 
Si bien son varios los sectores de la economía que con 
la apertura se vieron afectados por la competencia 
internacional; el sector automotor fue uno de los más 
favorecidos con la apertura ya que el mercado 
automotor comenzó a dinamizarse en cuanto a 
competencia, disminución tasas de interés, crecimiento 
moderado de los precios y una conciencia poco usual en 
el mercado colombiano y en especial en Santa Marta, 
todo debido a una diversificación de la oferta y una 
variabilidad en la demanda. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
El problema está basado en dar respuesta a la pregunta 
¿Cual fue la incidencia de la Apertura en el Mercado 
Automotor de la ciudad de Santa Marta?. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
A comienzo de la década de los 90, cuando aparece el 
proceso de apertura comienza a dinamizarse el mercado 
automotor; la revolución de tarifas arancelarias de la 
Industria Automotriz del 200% al 35% provoca un 
aumento en las importaciones de automóviles y 
autopartes. Esto trae como consecuencia el aumento 
del Parque Automotor y el asentamiento de los 
concesionarios en el país y en particular Santa Marta. 
1 5 
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Con la llegada de la Apertura Económica a Colombia y 
el tratado 
G-3,Ia puesta en marcha de la unificación del arancel el 
país puede exportar e importar con un mínimo de 
arancel, provoco un aumento en las importaciones de 
vehículos desde el exterior y principalmente desde 
Venezuela, logrando entrar diferentes marcas Y 
aumentando el asentamiento de los concesionarios en el 
país. 
Antes de la apertura económica existía en nuestro país y 
en Santa Marta una gran demanda insatisfecha de 
automóviles, con la llegada de la apertura económica 
empezó a llegar todo tipo de marca de autos desde el 
extranjero, esto contribuyó a diversificar la oferta y sirvió 
para regular los precios y empezó a satisfacer poco a 
poco esta demanda insatisfecha existente, hasta el 
punto de sobrepasarla. 
Esta llegada de las diferentes marcas al mercado 
automotor de nuestro país y en particular a Santa Marta, 
sin el suficiente respaldo ni control de calidad, es así 
como basado en la más alta selección ha sido la 
causante de que muchas marcas se hallan esfumado de 
nuestro país y dejaron totalmente desprotegidos y a la 
deriva a los consumidores, y otras marcas se hallan 
consolidado. Todo este desorden por la falta de 
organización y planeación al implantar la apertura, que 
incremento desmesuradamente el mercado automotor 
en un país y en una ciudad que no estaba preparada, y 
en la cual no ha existido una articulación entre los planes 
de gobierno y los planes de los oferentes del producto. 
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La movilización de automóviles en el ámbito urbano se 
constituye en uno de los problemas inquietantes. 
Esta problemática es muy similar en todas las ciudades 
capitales, en todas ellas se presentan problemas de 
congestión vehicular causada por el excesivo parque 
automotor circulante; una planificación precaria que no 
permite a las autoridades organizar y mantener la fluidez 
del sistema. 
Los consumidores de las diferentes clases sociales 
adquieren día a día más facilidad de adquirir un 
vehículo; Quienes con su capacidad de ahorro y el 
crédito ofrecido por las diferentes entidades financieras y 
concesionarios lo demandan en miras de satisfacer más 
que una necesidad un deseo ocasionado por las 
continuas propagandas emitidas por los diferentes 
18 
medios de comunicación al servicio de los oferentes del 
19 
producto. 
2. ANTECEDENTES 
Para el tema seleccionado, hasta el presente no hemos 
encontrado estudios que hagan referencia a la 
incidencia de la apertura económica en el sector 
automotor, pero si un trabajo de grado sobre mercado 
de transporte urbano colectivo en la ciudad de Santa 
Marta que hace énfasis en la demanda de transporte de 
servicio urbano. Hemos podido notar que para las 
diferentes revistas, diarios y periódicos del país es tema 
de importancia. 
Lo cual nos llevó en semestres anteriores a realizar un 
ejercicio sobre este tema en las materias de Mercadeo 
y Metodología de la Investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 
Las primeras bases para la teoría de libertad de los 
mercados o Apertura Económica las hizo Milton 
Friedman retomando a Adam Smith en su libro La 
Liberta de Elegir en el cual él explica como un conjunto 
de leyes e instituciones burocráticas y un gasto público 
extraordinario corroen la libertad de los mercados y al 
mismo tiempo la prosperidad de un país. Friedman 
señala que la libertad económica es un requisito 
fundamental de la libertad política al permitir que las 
personas cooperen entre sí sin la intervención del 
Estado. La libertad económica reduce el área sobre la 
cual ejerce el poder público'. 
)1 
jOAQUIN, Estefanía. La Nueva Economía, La Globalización. P. 83,84,85 
Friedman toma como base las ideas de Adam Smith 
quien decía que el papel del gobierno era el de arbitro y 
no el de juzgador2, por lo que se debe limitar las 
funciones del Estado a la obligación de Proteger la 
sociedad de la violencia, invasiones, Y cada uno de los 
miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión; 
realizar y conservar determinadas obras públicas. 
Al mismo tiempo propone controlar el carácter impositivo 
de gobierno, el gasto público y la inflación, reduciendo la 
tasa de crecimiento de la oferta monetaria3. El Estado 
debe hacer crecer la cantidad de dinero a una velocidad 
menor, debe limitar sus funciones frente a la asistencia 
social y salud. 
2 Ibid. P. 83.84,85 
' CONSUEGRA. ri, José. Apuntes de Economía Política. P. 40,41 
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Vemos como las leyes de la oferta, entran a formar parte 
importante, antes del proceso de apertura, el precio 
crecía debido a que la demanda excedía a la oferta, y 
durante el proceso el precio comenzó a regularse porque 
la oferta llegó a exceder a la demanda. La baja en el 
precio tiende a aumentar la demanda y disminuir la 
oferta. 
En Colombia en la década de los 90 se inicia una serie 
de cambios internos y externos que son definitivos en el 
comportamiento de la economía. 
El cambio va de un modelo proteccionista a otro abierto 
al comercio internacional, con una política de 
modernización y reconvención del aparato productivo 
que acompaña la Apertura Económica. 
Todas esas medidas tomadas desde la concepción 
Neoliberal impuestas por el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) como condición para el otorgamiento de 
empréstitos. El sector automotor no se escapa de estos 
cambios como lo es la disminución de aranceles que 
antes de la Apertura económica eran de un 200% y 
ahora se disminuyeron al 35%, por esta razón se 
incrementaron en mayor proporción las importaciones de 
vehículos. 
La libertad de mercado conllevó a la llegada de distintas 
marcas de automóviles al país y por lo tanto a la ciudad; 
se ofrecieron precios atractivos porque se redujeron los 
impuestos y así los precios necesariamente 
disminuyeron. 
Colombia paso de tener un mercado de escasos 
vehículos aún boom de sobreoferta y especialmente en 
santa marta que antes de la apertura tenia 
aproximadamente matriculados unos 1560 vehículos y 
con el proceso de apertura creció en un 80% 
aproximadamente. La Apertura Económica conlleva a un 
proceso de privatización en el cual el gobierno le da más 
participación al capital privado con la cual llegan nuevas 
empresas al mercado obligando esto a las empresas 
nacionales a ensanchar su capacidad productiva para 
competir en el mercado, de una forma más eficiente, 
siendo así el mayor beneficiado con este proceso el 
consumidor que tienen mejores facilidades de elegir en 
cuanto a calidad, precio, y gustos etc. 
4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Estamos convencidos de la importancia de realizar un 
trabajo de este tipo, puesto que han nacido una serie de 
interrogantes en la ciudad de Santa Marta, debido al 
exagerado incremento del mercado vehicular, el cual, ha 
acarreado una serie de cambios en el común vivir de los 
samarios. 
Las respuestas a estas series de preguntas, no las 
pueden ofrecer las personas comunes y corriente, sino 
las que tengan conocimientos sobre el campo social y 
económico, a través de un estudio económico como el 
que nos proponemos realizar. 
Además consideramos que es un ejercicio bueno, con el 
cual adquirimos experiencia, además de otros aspectos, 
76 
en el de encontrar respuestas a los diferentes cambios 
que sufre la economía, la cual esta vinculada con la vida 
social de las personas, buscando las causas y 
consecuencias que los acarrean y formulando 
soluciones si es que estos cambios están ocasionando 
problemas y no beneficios en el transcurrir normal de 
la vida de las personas. 
Para la Universidad es bueno contar con la información 
que brinda nuestro trabajo, ya que hasta el momento no 
se han realizado trabajos sobre el tema y lo cual es 
perjudicial, porque como Institución académica e 
investigativas, debe disipar la falta de conocimiento 
sobre el tema a quien lo solicite, y es necesario explicar 
lo importante que es para la Universidad hacer parte de 
esas respuestas. 
77 
El trabajo es una fuente de información para las 
empresas oficiales y privadas ya que hace posible la 
planificación de estos para una mejor toma de 
decisiones. 
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5.OBJETIVOS 
5.1. Objetivo General: 
Determinar la incidencia de la Apertura Económica en el 
Mercado Automotor en la ciudad de Santa Marta en los 
años 1.991- 1.996 
5.2. Objetivos Específicos: 
Analizar el comportamiento de la Demanda en el 
mercado Automotor en la ciudad de Santa Marta en 
los años 1.991- 1.996. 
Analizar el comportamiento de la oferta en el 
mercado automotor en la ciudad riP santa Marta. 
Analizar el comportamiento de las importaciones de 
Automóviles en la ciudad de Santa Marta durante el 
proceso de Apertura 1.991 - 1.996. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 
6.1. Hipótesis General: 
La apertura económica incidió en el mercado automotor 
en la ciudad de Santa Marta en los años de 1.991 a 
1.996. 
6.2. Hipótesis Específicas: 
El proceso de apertura económica en el mercado 
automotor comenzó a satisfacer la gran demanda 
que había en la ciudad de Santa Marta hasta llegar 
al punto en que la oferta supera a la demanda. 
Las importaciones de vehículos se incrementaron 
riurnnte e procso d n ll e a 
riuduri rl° arrtn fkAnrtu 
7. GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
MERCADO AUTOMOTOR 
  
DEMANDA OFERTA 
 
  
8. DISEÑO METODOLOGICO 
8.1. Tipo de estudio: 
El siguiente estudio de investigación se realizó en el 
ámbito explicativo, porque tiene por objeto explicar la 
incidencia de la Apertura económica sobre el incremento 
vehicular en la ciudad de Santa Marta en los años 1991-
1996, conocer el comportamiento de las variables 
económicas, sociales y políticas para dar con las causas 
de la problemática al nivel de la ciudad. 
8.2. Selección y medición de las variables de 
análisis: 
De acuerdo a la naturaleza y teniendo en cuenta los 
objetivos se determinaron una serie de variables de 
-{; 
APERTURA ECON01111CA DESARANCELIZACIÓN 
POLÍTICAS ECONOMICAS 
Por Partidas Arancelarias 
Por Años 
importancia dentro de la investigación, tales variables 
son: Apertura Económica, Mercado Automotor. 
8.2.1. Variables Independientes: Apertura Económica 
8.2.2. Variables Dependientes: Mercado Automotor. 
8.2.3 Operacionalización de las variables: 
34. 
VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADOR CUANTIFICADOR 
VARIABLE DEPENDIENTE 1 OFERTA "Q. de importaciones 
* Marcas. 
" Tasa de cambio 
* Devaluación 
* Precio por marcas 
*Asentamiento de 
*Concesionarios 
* Publicidad 
MERCADO AUTOMOTOR 
 
* Mercado de autopartes 
'Mercado del Usado 
Q. nacionales 
* Matriculados Santa 
Marta 
* Gustos y preferencias 
"Calidad de marcas 
* Población 
"Necesidades del 
Consumidor. 
DEMANDA 
 
8.3. Determinación del universo: 
El universo de la investigación es el Parque 
Automotor, registrado legalmente en las entidades 
locales como (tránsito e Indistran) en la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H. 
8.3.1 Marco Geográfico: 
Nuestro trabajo de investigación se realizó en el D.T.C. e 
H. de Santa Marta. 
8.3.2. Marco Temporal: 
Nuestro trabajo de investigación hace referencia a los 
35 
años de 1991 — 1996 
8.4.Duración Estimada: 
Nuestro trabajo de investigación tuvo una duración de 8 
36 
meses a partir de la aceptación de la propuesta. 
9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
9.1.Técnicas para la recolección de información: 
9.1.1.Fuentes de Información Primaria: En la 
investigación se utilizaron las entrevistas personales que 
son las que más nos acercan al enfoque "universal" de 
la investigación, ya que nos entregan la mayor 
flexibilidad y versatilidad. Es la más efectiva en la 
obtención de información detallada sobre actitudes y 
opiniones, los entrevistadores pueden a veces hacer un 
mejor trabajo de profundización y clarificación de 
preguntas abiertas en una entrevista cara a cara. 
9.1.2.Fuentes de Información Secundaria: Para la 
realización de este trabajo fue necesaria la colaboración 
de nuestros profesores y algunos expertos en la materia, 
y la información de revistas como: Nueva Frontera, 
Semana, Dinero, Superintendencia General de Puertos, 
prensa y entidades como INCOMEX, referente a las 
importaciones tanto de los autos provenientes de la UE 
como de Venezuela, FENALCO, referente a las 
diferentes estadísticas registrados por ellos, 
INDISTRAN, en lo referente a los vehículos matriculados 
en la ciudad de Santa Marta, DIAN, referente a los 
aranceles fijados en los años del periodo en referencia y 
libros referentes a la teoría Neoliberal. 
9.2. Técnicas de análisis: 
Las técnicas de análisis que utilizamos hacen referencia 
a un análisis de tendencia de las variables, tablas y 
gráficas sobre el tema, explicando el comportamiento de 
las variables a través de los años de iniciación de la 
apertura en la ciudad Santa Marta. 
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3. LIMITACIONES 
La presente investigación, como todo tema de estudio 
que se realizó, presenta algunas limitaciones que 
muchas veces se escapan de toda ayuda material y 
humana tratándose de esta forma la consecución de los 
objetivos que fueron trazados con mucha expectativa e 
interés por parte de los investigadores y que puede 
deberse a un número determinado de factores que se 
escapan de la voluntad de estos. 
Una de las muchas limitaciones que tuvo el 
presente estudio es la escasa información 
sistematizada por parte de los organismos y 
entidades encargadas del funcionamiento del sector 
en la ciudad de Santa Marta. 
Los concesionarios fueron muy cautelosos al dar la 
información. 
Encontramos limitaciones en el sentido de que 
el parque automotor, podría medir aquellos 
vehículos que estén matriculados en Santa Marta, 
pero no aquellos que estén matriculados en otras 
ciudades del país pero circulan en la ciudad. Son 
problemas típicos de todo proceso mostrar errores 
de medición, observación etc. 
Tan poco va encaminado a resolver problemas 
institucionales, físicos, gubernamentales, políticos 
no de carácter empresarial, pero sí podría ser de 
gran ayuda como fuente de consulta básica de este 
sector. 
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Carencia e inexistencia de estudios anteriores sobre 
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el tema seleccionado. 
CAPITULO II 
1. PROCESO DE DESARANCELIZACION 
1.1 ANAL1SIS DEL PROCESO: 
Como se observa en la Tabla No 2 antes de la apertura 
económica los aranceles del sector automotor se 
comportaban de la siguiente manera: 
TABLA No 2 
87.02(00.10) 87.03(00.11) 87.04(los dernas) 
Gravamen % 20 40 40 
Regimen LI L1 LI 
Impuesto de venta % 12 12 20 
Fuente: DIAN 
37.02—Vehiculos automóviles para el transporte colectivo de personas 
87.03—Coches de turismo y demás vehículos para el transporte de personas(excepto los de 
87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar("hreak" o "station wagon") y los de 
carreras. 
87.04—Vehiculos automóviles para el transporte de mercancías. 
Nota: Gravamen del año 1990, sin perjuicio del 
procedimiento de encuestas previsto en los decretos 
503 y 526 de 1990 los vehículos cuyo valor FOB en el 
país de origen, incluido el equipo opcional, y 
4? 
determinado de acuerdo con las normas aduaneras 
sobre valoración, sea superior a US$20.000.00. 
Gravamen fijado por la nota: 200% adicional. 
Decreto No 686. Fecha de expedición (28 marzo de 
1990). Con la implantación de la apertura económica se 
comportaron de la siguiente forma: 
TABLA No 3 
87.02 87.03 87.04 
Gravamen (impuesto %) 15 15 15 
Regimen LI LI LI 
Impuesto de venta % 12 12 12 
Fuente: DIAN 
Durante el periodo 1991-1992 (primeros años de la 
apertura económica), los aranceles sufrieron un cambio, 
ya que bajaron en gran proporción, sin que el sistema 
arancelario aplicara aún aranceles diferenciales por país 
(no existía ese grado de preferencias para algún país en 
especial), por lo que no se había llegado a un grado de 
4;--; 
desarrollo de los diferentes acuerdos entre países, los 
cuales lleva implícitos la apertura. Ver tabla No 3 
Ns< - 
87.02 Gravamen % IVA % PAISES 
12 14 Demas paises 
O O Bo, Ec, Ve 
9 0 Peru 
10.2 O G-3 
0 0 Chile (Acuerdos bilaterales) 
10.2 0 Ar, Br 
6.9 0 Paraguay 
9 0 Uruguay 
12 O Caricon 
87.03 Gravamen % IVA % PAISES 
13.5 14 Demas paises 
O O Bo, Ec, Ve 
10.04 0 Peru 
11.7 0 G-3 
O O Chile(Acuerdos bilaterales) 
12.3 0 Ar, Br 
8.01 0 Paraguay 
10.2 0 Uruguay 
12.8 0 Caricom 
87.04 Gravamen % IVA % PAISES 
15 14 Damas paises 
O O Bo, Ec, Ve 
12 0 Peru 
13.2 0 ' G-3 
O O Chile(Acuerdos bilaterales) 
13.2 0 Ar, Br 
9.9 0 Paraguay 
12 O Uruguay 
15 0 Caricom 
Fuente: DIA.N 
Como se puede apreciar, con la implantación de la 
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Apertura Económica, el comportamiento de los 
aranceles tuvo un fuerte cambio (Ver tabla No 4), ya 
que se abolieron varios decretos, como fue el decreto 
686 de marzo de 1990, que fue el principal en afectar a 
los importadores de carros, debido a que incrementaba 
el valor de los vehículos en un 200%, y al abolirse este, 
se produjo una reacción positiva en el gremio importador 
de carros. Es así como en los primeros años de 
Apertura Económica se produjo una gran desbandada 
de importaciones de vehículos, colocándose 1993 como 
el año de mayor importación de vehículos en Santa 
Marta. 
A medida que fue transcurriendo el proceso se creó la 
ley 223 de 1995 de la reforma tributaria, la cual modifica 
el impuesto a las ventas con tarifas diferenciales del 20, 
35, 45, y el 60%, de acuerdo a la capacidad del motor en 
centímetros cúbicos y el precio del vehículo. Tal parece 
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que el IVA entró golpeando a unos y reactivando a 
otros, según esta ley se reclasificaron los rangos, los 
vehículos ensamblados en el país hasta 1400 c/c están 
gravados por el IVA en un 20%, de 1400 hasta 1800 c/c 
en un 35%, demás de 1800 c/c con el 45% y los 
vehículos que sin importar su cilindraje, pasen de mas 
de 35.000.000.00 pagaran un impuesto de 60%. Esto se 
reflejo en las ventas e importaciones de 1995 y 1996 
que se vieron disminuidas, junto con la gran saturación 
del mercado durante los primeros años. 
Esta nueva reglamentación no fue bien recibida por los 
comerciantes de automóviles de la ciudad de Santa 
Marta, por que se refirieron a ella como una ley arbitraria 
y el común de los importadores consideraron que las 
reglas del juego no fueron nada claras4. 
4 Extraído de In entrevistas a los importadores 
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Todo parece indicar que a parte de recaudar mas 
ingresos para el fisco, el objetivo del gobierno con este 
aumento fueron el de frenar el crecimiento del parque 
automotor que a raíz de la Apertura se incremento 
desmesuradamente en un país y en una ciudad que no 
estaba lista ni en infraestructura, ni legislación, ni mucho 
menos en controles. 
Estas medidas causaron un desaceleramiento del 
mercado automotor en los años 1995 y 1996, ya que 
hace unos años atrás entrar a un concesionario era toda 
una tragedia, puesto que los vehículos en vitrina 
duraban menos que "un dulce en la puerta de una 
escuela", los carros importados se agotaban en un abrir 
y cerrar de ojos. 
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Esa época de bonanza se fue mermando, por todas 
estas medidas y también por los problemas políticos que 
atravesaba el país y sus efectos devaluadores e 
inflacionarios, mientras que en los puntos de ventas se 
mantenía la oferta, la demanda se redujo 
significativamente. De hecho en el 96 las ventas cayeron 
en un 10% aproximadamente, con respecto al 955. 
Este desaceleramiento que afrontó el mercado 
automotor, según los expertos, se prolongó por tiempo 
indefinido, debido en gran parte a la problemática 
política económica del país, a las altas tasas de interés, 
a la aceleración de la devaluación y sin lugar a dudas a 
la reforma tributaria de 1995, que modifico el IVA de los 
vehículos. 
Es que cuando comenzó a aplicarse este nuevo régimen 
de impuesto, que afecto con mayor intensidad a los 
Revista Motor. marzo 1997 
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automóviles que pasaron del 35% al 60% de IVA, tanto 
los ensambladores nacionales, como importadores 
preveían un decrecimiento del mercado, tanto es así que 
varios concesionarios nacionales como internacionales 
han tenido que cerrar. 
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CAPITULO III 
1. Oferta del sector automotor en la ciudad de Santa 
Marta en los años 1991 — 1996 
1.1 Análisis de la Oferta: El paso de una economía 
cerrada a una abierta ha originado grandes 
transformaciones en el sector de producción e 
importación de vehículos en Colombia. 
En 1991 en el país existía un mercado interno automotor 
que apenas superaba las 55.000 unidades anuales; los 
tipos de vehículos ofrecidos al consumidor dependían 
exclusivamente de los programas de producción de las 
tres ensambladoras nacionales: General Motors-
Coimotores, Compañía Colombiana Automotriz (OCA) 
y Sofasa — Renault. Estas compañías 
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contaban, además del régimen de licencia previa 
prohibición, con aranceles superiores al 100% ad-
valorem, lo que otorgaba al sector una protección 
efectiva nilly superior ,o estas, cifraS,. 
El parque automotor nacional, que en 1991 apenas 
llegaba a los 1.100.000 vehículos de todo tipo, 
representaba para Colombia 26 personas por automóvil, 
cuando el promedio de América Latina era de 16, el del 
mundo 14 y el de Argentina 12, para no hablar de países 
como Alemania con 1, Italia con 1.8 y España con 5. 
Colombia tenía el parque automotor proporcionalmente 
más pequeño de América Latina, sólo superior a los de 
Perú, Haití y Ecuador. 
Con la apertura económica y la consolidación de la 
nueva estructura arancelaria en el ámbito andino, el 
sector automotor reaccionó casi inmediatamente, en 
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1992 se vendieron en el país 72.000 vehículos, y para 
1996 el parque automotor llega a 2.500.000 vehículos 
vendidos aproximadamente6. En primer lugar, se 
comprobó que existía una demanda insatisfecha; en 
segundo lugar, el hecho de ofrecer al consumidor 
diferentes alternativas de marcas, modelos, tipos, origen 
y precios, y no quedar sujeto a un número limitado de 
ellos, abrió aún más las expectativas que poco a poco 
que se convirtieron en demanda efectiva. 
En esta etapa coincidieron una serie de hechos positivos 
que fueron también factor determinante para esta 
reacción del mercado: <el crecimiento de la economía 
por encima del 5%, el control de la inflación, la reducción 
de tasas de interés y de la tasa de devaluación, la 
eliminación de aranceles para vehículos originarios de 
6 Revista Dinero. julio 1997 
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países andinos, el licenciamiento negociado de muchos 
funcionarios públicos y alguna influencia de la economía 
paralela, cuya existencia lamentablemente es real>. 
Pero lo que más ha sorprendido de este comportamiento 
es el hecho de que desaparecieron los temores a la 
competencia externa, puesto que la producción interna 
ha tenido un crecimiento sin antecedentes y el 
ensamblaje nacional demostró que estaba en capacidad 
de competir adecuada y eficientemente y que, incluso, 
se han convertido en importantes importadores. 
Por otra parte, el parque automotor colombiano, 
considerado el más viejo del continente, empezó a 
renovarse y a actualizarse y el consumidor se vio 
favorecido con una baja real en los precios de los 
vehículos, como se demostró en 1993, cuando la 
inflación superó el 22% pero el aumento de los precios 
apenas llegó al 17%. En síntesis, la apertura ha 
beneficiado a todos los componentes del sector 
automotor: al ensamblaje nacional, puesto que ha 
aumentado considerablemente su producción que les ha 
permitido volver al mercado después de más de diez 
años de cierre; a los fabricantes de autopartes, por una 
mayor demanda para sus productos; al consumidor, por 
las diferentes alternativas que se le ofrecen y la 
situación más favorable, y el Estado, porque ha obtenido 
mayores ingresos. Además de lo anterior, el sector 
automotor presenta importancia estratégica y contribuye 
al desarrollo económico nacional. No cabría en la mente 
de nadie que, de pronto, por circunstancias particulares, 
se comenzara a retroceder en la política de apertura que 
ha beneficiado a todos. 
El sector comprende ensambladoras, importadores, 
autopartistas, sector de llantas, lubricantes, fuerza de 
publicidad y ventas, abastecimiento de repuestos, 
talleres de servicio y mantenimiento y transporte de 
carga y pasajeros, entre otros. Según cálculos del 
DANE, el sector en general representa 5% del producto 
manufacturero nacional y contribuye con 2.5% a la 
formación del Producto Interno Bruto (PIB). En 1993, 
con el crecimiento récord del parque automotor, los 
recursos para los fiscos departamentales y municipales, 
al Fondo Vial Nacional y el ad- valorem a la gasolina y el 
ACPM superaron el 31.3%. De acuerdo con una 
encuesta realizada por Fenalco, los importadores 
oficiales de vehículos pagaron $320.000 millones al 
Estado durante 1994 por concepto de IVA y derechos de 
aduana, cifra equivalente al 20% de los recaudos 
esperados, provenientes del comercio exterior del país. 
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En 1993, el empleo directo generado por las 
ensambladoras alcanzó un promedio de 3.973 personas, 
con una masa salarial pagada de $487.251 millones, en 
tanto que a través de sus oficinas principales y de sus 
concesionarios en todo el país, el sector de 
importadores genera 11.280 empleos directos. En 
cumplimiento de las Superintendencia de Industria y 
Comercio, los importadores tienen actualmente un stock 
de repuestos automotores por más de $35.000 millones. 
1.1.1 PRODUCCIÓN NACIONAL: 
En el comienzo de la apertura se produjo un boom 
importador, 
pero la reacción de las ensambladoras, a permitido 
pasar de una producción nacional del 54% frente a 46% 
de vehículos importados en 1992, a 65 y 35% 
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respectivamente, en 1996 (estas cifras incluyen los 
vehículos importados por las ensambladoras). 
No existe la menor duda de que los automóviles 
ensamblados en Colombia han aguantado hasta ahora 
el chaparrón de la apertura. Compitiendo de tú a tú con 
los importados, pero en realidad (¿Qué tan competitiva 
es nuestra industria automotriz y cual es el futuro que le 
espera?). 
El hecho de que las fabricas sean competitivas 
técnicamente no significa que lo sean comercialmente, 
no hay la menor duda de que la calidad del ensamblaje 
local de automóviles es de las mejores del continente y 
que está a la altura de Brasil y México y por encima sin 
duda de Venezuela y Ecuador. Pero cuando se pasa al 
plano económico el asunto es bien distinto. En 
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ocasiones olvidamos que la industria todavía esta 
protegida con aranceles del 35% y que aún así existe 
una serie de excelentes marcas importadas compitiendo 
con los autos locales en calidad y precio al consumidor. 
Vale la pena preguntarse que ocurriría con la industria 
local si se eliminaran los aranceles o que tan solo se 
disminuyeran. 
El punto que más dificultad reviste, cuando los 
gobiernos se sientan a discutir los tratados de libre 
comercio, es siempre él referente al sector automotor, 
simplemente por que pesa más el costo político de los 
empleos directos e indirectos que se dejarían de 
generar, que la misma viabilidad económica de unos 
ensambladores que no tienen nada que competir con los 
grandes productores mundiales. Otro factor de 
desventaja de nuestra industria con respecto al 
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importador, es el gran esfuerzo técnico y financiero que 
debe llevarse a cabo para cambiar los modelos con la 
rapidez que el mercado requiere. 
Un importador se puede dar el lujo de anunciar e 
importar los modelos del año venidero tres o cuatro 
meses antes de finalizar el año en curso, y en un 
mercado cambiante y ávido de nuevos diseños y 
tecnologías, este es un factor determinante. 
Por estas razones las ensambladoras locales se basan 
en producir los carros de gama baja e importar los de 
gama alta, donde los innovadores diseños, últimas 
tecnología y accesorios marcan definitivamente la 
diferencia. Es probable que a mediano y largo plazo la 
industria nacional subsista siempre y cuando se 
mantenga la política proteccionista del gobierno del 35% 
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de arancel. Para competir adecuadamente hay que 
importar lo que el mercado exige y seguir produciendo 
solo aquellos vehículos dirigidos a un segmento cuyo 
único propósito es transportarse sin grandes exigencias. 
Como es el caso de la ensambladora nacional SOFASA, 
empresa que muestra un mayor dinamismo e 
inteligencia, al traer aquellos carros que no se puedan 
fabricar de manera competitiva en nuestro país y fabricar 
localmente aquellos que satisfacen el mercado del mal 
llamado utilitario. Las ensambladoras, han cometido el 
error de dejar desatendido la franja del mercado de 
menos de $10 millones, permitiendo la llegada de carros 
de dudosa calidad y procedencia que han llenado un 
mercado que prefiere un mercado barato pero nuevo, 
antes que jugarse la lotería con un usado. 
Lamentablemente este mercado de jóvenes 
profesionales u hogares con la necesidad de un 
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segundo carro o tercero no han podido ser llenados 
desde la partida del R-4. Si los ensambladores producen 
aquellos vehículos capaces de tomarse un "nicho" de 
mercado de gama baja e intermedia e importan de 
fabrica el segmento de lujo sobrevivirán de esta 
inundación de marcas que estamos viviendo. Este factor 
sumado a la seguridad sociológica que produce en el 
colombiano medio el carro hecho en Colombia en cuanto 
a repuestos, permanencia y servicio, sin duda marcará 
la diferencia en el futuro cercano. 
1.1.1.1 MARCAS NACIONALES DE MAYOR VENTAS 
CUADRO No 1 
MARCAS NACIONALES DE MAYOR VENTA EN SANTA MARTA 
SEGMENTO SEGÚN PRECIO 
1992 1991 var(%) 1994 1993 var(%) 1996 1995 var(%) 
PEQUEÑO 
Colmntnres 33 77 50 59 46 28. 2 41 49 -163 
Sprint 15 12 25 36 24 50 24 36 -33.3 
Swift. 1.0 18 10 80 23 22 4.5 6 13 -53.8 
Corsa O O NS O O NS 11 0 NS 
....7l.11 GAJO 4 0 1 c. 1 1 A 1-1 rl W.V0 .-1.4 .., nn z.v nn z.v nn v 0 i ..../ I ," C.  A ',IV... 
Renault 9 brin 12 11 9.09 24 20 20 9 27 -66_6 
Renault Twingo O O NS O O NS 11 4 175 
CCA 9 5 80 22 17 29.4 29 20 45 
323 Coupe 9 5 80 22 17 29.4 29 l 90 45 
importados 21 15 40 30 38 -21.1 11 15 -26.6 
MEDIANO 
Colmotores 17 12 41.6 41 32 28.1 32 45 -28.8 
Denlas Swift 17 12 41.6 41 32 28.1 23 45 -48.8 
Steern O O NS O O NS 9 o NS 
Sofasa 15 17 -11.7 21 14 50 28 19 47.3 
Renault otras 
versiones 
15 17 -11.7 14 14 0 18 12 50 
!Renault 19 0 0 NS 7 o NS 6 7 -14.2 
Renaul Clio o o NS n o NS 4 o NS 
CCA 20 18 11.1 41 23 78.2 17 30 -43.3 
Mazda 323 otras 
Vers. 
20 131  11.1 41 21  78.2 10 ',A -56.5 
Mazda Allegro n v n v NS o o NS 7 -7 I 0 
Importados 23 20 15 60 46 30:4 21 28 -25 
GRANDE 
Colrootores n O NS 5 5 0 2 5 -60 
Cavalier o o NS 3 1 200 1 4 -75 
Pontiac o o NS 4 , 4 -7 :1 - 1 C A 4 0 
Buick o O NS 1 o NS O n .., NS 
Sofasa 3 0 NS 8 11 -27.3 5 6 -16.7 
Etoile 3 o NS 4 6 -33.4 1 1 n 
Clio o o NS 2 3 -33.3 2 2 0 
Laguna O O NS 2 2 0 4 3 -33.3 
CCA 7 5 40 26 26 0 6 11 -45.2 
Mazda 626L 2 o NS / 6 16.6 3 4 -25 
Matsuri 2 1 100 16 17 -5.8 3 6 -50 
Mazda 929 3 4 -25 2 3 -33.3 o 1 NS 
Mazda Mx6 o o NS 1 o NS o o NS 
Importados 12 8 50 10 19 -47.3 4 9 -53.6 
CAMPEROS 
nolmotores 21 19 75 94 94 o 14 18 -92.9 
Samurai 5 4 25 8 6 33.3 7 6 16.6 
Vitara -, 0 riS 2 '1 100 3 1 200 
4 7 6 16.6 8 9 -11.2 2 8 -75 
Blazer 8 -, 2 300 6 8 -25 2 3 -33.3 
Sofasa o o os 10 9 11.1 19 11 9 
Toyota o o ns 10 9 11.1 12 11 9 
CCA o o ns 6 5 20 a 8 o 
mitsubishi O 0 ns 6 5 20 8 8 0 
Importados 18 12 50 15 21 -28.6 -7 11 nc n -2u.,..., 
TAXIS 
Colmotores 17 12 41.6 21 30 -30 17 21 -19.1 
Chevet43 te 17 12 41.6 21 '1 rl r,./ V -30 17 21 -19.1 
Sofasa 12 11 9.1 12 25 -52 22 21 4.7 
Renault 9 12 11 9.1 12 25 -52 22 21 4.7 
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CCA 8 8 0 13 19 -31.5 16 16 0 
Mazda 323 8 8 0 13 10  -31.5 16 16 0 
importados 19  9 33.3 59 67 -12.04 41 45 -8.8 
Daewoo O O NS 39 21 85.7 31 33 -6.1 
Dada 12 9 33.3 18 36 -50 10 12 -6.6 
Hyundai 0 0 NS 2 10 -80 0 0 NS 
MICROBUSES 
OCA O O ns 8 7 14.2 6 7 -14.2 
Mazda O O ns 8 7 14.2 6 7 -14.2 
Importados 19 7 171.4 31 31 0 34 28 21.4 
Mitsubishi 13 7 85.7 8 15 -46.6 0 1 Ns 
Nissan O O Ns 7 6 16.6 14 10 40 
Cheyrolet 6 0 Ns 15 10 50 17 16 6.2 
Asía O O Ns 1 0 ns 3 1 200 
Fuente: Ensambladores Nacionales-concesionarios. 
Desde comienzos de la apertura económica, para el 
sector automotor se deslumbraban buenas expectativas. 
Una vez que se bajaron los aranceles definitivos a 
comienzos de 1992 se produjo una verdadera fiebre 
entre los compradores, especialmente a partir del 
segundo semestre de ese año. Esa fiebre dura hasta 
aproximadamente finales de 1994. Durante este tiempo 
los concesionarios no daban abasto con la demanda. 
El stock de vehirulo az a inslificiente e indliso 
ntaban demoras de rir‘c %.0 o tres rrleses para la 
entrega de vehículos al comprador. 1994 fue el mejor 
año para el sector automotor en toda su historia, tanto 
para los productores nacionales como para los 
importadores, ya que tuvieron ventas sin precedentes. 
Sin embargo, la situación ha cambiado al transcurrir de 
los años, los concesionarios tuvieron que ser más 
agresivos para poder vender. Las campañas 
publicitarias fueron fundamentales, pero otro aspecto 
más importante para el consumidor fue el de la 
infraestructura de posventa, incluyendo repuestos y 
garantía de todo tipo durante los primero años de vida 
del carro. Por eso ante la competencia de las mejores 
marcas importadas, que ofrecen dos años de garantía 
total, las tres ensambladoras nacionales establecen 
dentro de sus prioridades a corto plazo mejorar este 
aspecto de su comercialización. 
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Tanto las ensambladoras como los concesionarios 
proyectaron un mercado que fluctuó entre 120.000 y 
140.000 unidades, para así aumentar su participación en 
el mercado. (Ver cuadro No 1) 
En los primeros años de la apertura económica la gran 
tajada de crecimiento de mercado se la llevaron los 
importadores con marcas de gran renombre como 
Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW y 
Peugeot, se apoderaron del segmento alto y medio de 
los automóviles, a su vez Nissan y Mitsubishi 
compitieron exitosamente en los camperos de estos 
segmentos, por otro lado los coreanos Hyundai y 
Daewoo irrumpieron con una fuerza inusitada en el 
segmento medio, a lo anterior se agrega la fuerza del 
Lada y Fíat en el segmento más popular al igual que 
Dacia en taxis. Las ensambladoras intentaron 
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contrarrestar el dinamismo de las importaciones, 
trayendo ellas mismas vehículos de gamas y ciases, las 
cuales no producían, teniendo éxito con la gama de 
camperos. 
Las ensambladoras empezaron a ver la necesidad de 
diversificar su oferta, General Motors fue la más 
agresiva en este sentido (Ver cuadro No 3), aprovechó 
la existencia de una planta en Venezuela que le permitió 
hacerlo más rápido, con la integración, cada planta se 
especializó de acuerdo a las ventajas comparativas, con 
la idea de ofrecer la mejor gama posible de productos a 
sus clientes y mantener la posición de liderazgo (Ver 
cuadro No 1). 
Guardando proporciones la situación fue similar en 
lo que respecta a la emsambladora nacional CCA — 
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Mazda (Ver cuadro No 2), que entró en proceso de 
ampliar la planta e introducir nuevas líneas. Sofasa, por 
su parte intentó recuperar el terreno perdido después de 
ser la primera ensambladora del país (Ver cuadro No 
4). El ingreso del grupo Santodomingo le imprimió 
indudablemente un nuevo dinamismo al igual que el 
aporte de Toyota tanto en la producción de campero 
como en técnicas de producción y administración. La 
situación financiera de la empresa mejoró 
sustancialmente y empezó a diversificar su gama de 
vehículos. 
Las ensambladoras nacionales afirmaban que el 
mercado Colombiano podía tener ventas similares 
basándose en el estado de obsolescencia del parque 
automotor Colombiano y por lo tanto existía un gran 
potencial de renovación. Las buenas perspectivas del 
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parque automotor estaban estrechamente ligadas a la 
situación económica por la cual atravesaba el país. El 
ingreso de los colombianos en dólares venía 
aumentando consistentemente desde 1.992, luego que 
estuviera estancado durante la década del 80. El 
producto interno per-capita pasó de US$1.300 en 1.991 
a US$1.600 en 1.996. 
CUADRO No 2 
r.p,tx A ri.11-' .1" ir' ft Lt A 71-1. Llfltdfll 1 11-1.4 1 
AÑOS UNIDADES VENDIDAS UTILIDAD OPERCIONAL VENTAS % UTILIDAD NETA 
1991 19930 6.8 7487 
1992 18102 5.9 8036 
1993 26723 3 6995 
1994 28320 1.1 8634 
1995 23100 0.9 8019 
1996 22981 0.94 7930 
Fuente: Ensambladoras 
(Ver gráfica anexo No 1, No 2 y No 3) 
CUADRO No 3 
BALANCE GNI COLA/MORES 
AÑOS UNIDADES 
VENDIDAS 
UTILIDAD OPERACIONAL/ VENTAS % UTILIDAD NETA 
1991 20102 13.1 12325 
1992 25930 3.2 16132 
1993 41030 10.05 28320 
1994 41063 9.1 48715 
1995 38150 9.3 36215 
1996 38210 9.1 31728 
Fuente: Ensambladoras 
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(Ver gráfica anexos No 4, No 5, No 6) 
CUADRO No 4 
BALANCE SOFASA 
AÑOS UNIDADES 
VENDIDAS 
UTILIDAD OPERACIONAL/ VENTAS % UTILIDAD NETA 
1991 5115 
-16.2 
-7203 
1992 9762 6.1 2665 
1993 18657 10.75 17230 
1994 18120 10.72 11310 
1995 16302 9.8 10530 
1996 15071 9.1 8750 
Fuente. Ensambladoras 
(Ver gráfica anexo No 7, No 8, No 9) 
La liquidez que se observó en la economía, la amplia 
disponibilidad de créditos (incluyendo el Leasing que se 
convirtió en una alternativa tributaria muy interesante) y 
en la extensa gama de vehículos para escoger indujeron 
al consumidor a continuar visitando los concesionarios. 
Las ventas del sector automotor siguieron creciendo 
durante los primeros cuatro años (1991-1994) en el 
ámbito nacional, Santa tVlarta no fue la excepción y se 
batieron todos los récords históricos las 5405 unidades 
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que se facturaron en 1994 se constituyo en la cifra más 
alta alcanzada en el mercado samario. 
Gm-Colmotores, Sofasa, Renault y CCA Mazda, hicieron 
un esfuerzo grande en Santa Marta por mantener su 
participación en el mercado(Ver tablas No 516,7,y 8), 
para lo cual desarrollaron agresivas campañas 
publicitarias, facilidades de crédito, mejoraron el servicio 
y utilizaron al máximo su capacidad instalada, al final del 
periodo (1991-1996) se quedaron con el 63% del 
mercado samario (Ver tablas anexos No 9 y 10), a 
pesar de la fuerte competencia de los importados. 
TABLA No 5 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 1991 
GMC 30% 
SOFASA 20% 
CCA MAZDA 18% 
IMPORTADORES 32% 
FUENTE: FENALCO 
(Ver gráfica Anexo No 11) 
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PARCIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 1992 
GMC 34% 
SOFASA 18% 
CCA MAZDA 17% 
IMPORTADORES 33% 
FIJEN TE: FENALCO 
(Ver gráficas Anexos No12) 
TABLA No 7 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 1993 
GMC 28% 
SOFASA 18% 
CCA MAZDA 18% 
IMPORTADORES 38% 
Fuente: FENALCO 
(Ver gráfica anexo No 13) 
TABLA No 8 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 1994 
GMC 28% 
SOFASA 16% 
CCA MAZDA 18% 
IMPORTADORES 38% 
Fuente:FENALCO 
(Ver Gráfica Anexo No 14) 
TABLA No 9 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 1995 
GMC 33% 
SOFASA 22% 
CCA MAZDA 19% 
IMPORTADORES 26% 
Fuente: FENALCO (Ver 
gráfica Anexo No 15) 
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TABLA No 10 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE STA MTA 199 
GMC 30% 
SOFASA 24% 
CCA MAZDA 22% 
IMPORTADORES 24% 
Fuente: FENALCO 
(Ver gráficas anexos No 16) 
Durante este periodo el mercado automotor siguió 
creciendo hasta llegar a triplicarse, pero hay que 
recordar que no solo contribuyó a mejorar y diversificar 
la oferta de vehículos, sino que ha servido para regular 
los precios. Ei valor de los carros que antes de 1991 se 
ajustaba varios puntos por encima de la inflación, solo 
se incrementó en promedio entre 8% y 9%, tendencia 
que se registra desde que se abrió la competencia. 
En otras palabras, los carros se tornaron más accesibles 
para los samarios, tanto por el precio como por las 
facilidades de financiación y plazos otorgados y se 
podía acudir al Leasing. 
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No hay que olvidar la importancia de factores macro 
económicos y de política comercial que jugaron un 
papel clave para las ventas de los automotores no 
detuvieran su marcha. Dentro de esto cabe destacar el 
dinamismo de la economía, que creció 5.2% los 
primeros 3 años de la apertura; la menor devaluación del 
peso, la reducción de las tasas de interés y ia 
eliminación de aranceles con Venezuela y Ecuador. 
Algunas de estas condiciones fueron cambiando a 
mediados de 1995, a juzgar por las puntadas que dio la 
junta directiva del Banco de la República, tal vez la 
principal fue la tendencia a una política monetaria más 
restrictiva con el fin de mantener el crecimiento de los 
medios de pago en niveles consecuentes con una 
inflación por debajo del 20%. Esta medida 
obligatoriamente presionó hacia arriba la tasa de interés 
7-4 
y dada la demanda de crédito que existía en la 
economía y el nivel del gasto publico, afecto el 
crecimiento del sector automotor. 
A pesar del cambio en el entorno macroeconómico y 
sobre todo el incremento en tasa de interés, los 
empresarios del sector se mostraron optimistas y es así 
como en la segunda mitad de 1995 sí bien no se 
sobrepaso las ventas de 1994 no se perdió mucho 
margen. Esto debido a que las tasa de interés no 
afectan mucho, la que si causa un fuerte impacto es una 
restricción en la disponibilidad del crédito,' y no ocurrió y 
la mayor devaluación favoreció a las ensambladoras del 
mercado y por ende a los concesionarios de carros de 
gama nacional. 
José Fernando isaza (presidente de CCA). Revista DINERO Marzo 1995 
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La competencia por la mayor tajada en el parqué 
automotor fue dramática, si bien la política de 
descuentos que se dio a comienzos de la apertura 
produjo un impacto fuerte sobre los márgenes de los 
distribuidores, en los años siguientes se trabajo para 
lograr un mejor manejo de inventarios en los 
concesionarios y establecer niveles de precios que no 
fomentaran el descuento8. 
En general la estrategia de los concesionarios se baso 
en agresivas campañas publicitarias, fortalecimiento del 
servicio al cliente y mejoramiento del producto. El 
objetivo fue el mantenimiento de una gama completa de 
vehículos ofreciendo servicios adicionales como la 
asistencia permanente al cliente. 
Robert Tanzola (presidente de GM colmotores). Revista DINERO Marzo 1995 
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Con el comienzo de la apertura las ensambladoras 
nacionales empezaron abrir en Santa Marta nuevos 
concesionarios ya que en la ciudad nada mas existían 
los concesionarios de Mazda, Renault y Toyota, 
produciéndose de esta manera la aparición de 
concesionarios como la Chevroiet de Gm Colmotores, la 
Mitsubishi, la Ford y la Daewoo. 
Los concesionarios empezaron a buscar nuevos 
mercados (segmentos) uno de esos fue los que se 
encontraban entre $14 millones y los $20 millones o sea 
lanzando vehículos de precios intermedios, y fue este en 
el que mejor les fue por que movieron un mayor 
volúmenes de unidades y lograron quitarles una gran 
tajada a los importados, claro que hay que tener en 
cuenta que marcas como la Dacia, Lada, Travia, no 
7(, 
importaron ni la mitad de lo que importaron durante los 
primeros tres años de la apertura, los que siguieron 
compitiendo fue los vehículos de Venezuela y Ecuador, 
que se ofrecieron a buen precio debido ala eliminación 
de aranceles con estos países, especialmente se 
destacaron el Ford Festiva y Fíat Uno. 
Los primeros cuatro años de la apertura, el mercado de 
automotores sufrió un crecimiento importante, pero para 
los años 1995 y 1996 las cosas cambiaron las ventas de 
automóviles incluyendo los taxis se disminuyeron 
aproximadamente en un 5%, cifra significativa 
considerando que este segmento representa para Santa 
Marta al menos la mitad del mercado total. A pesar del 
descenso los concesionarios locales ganaron dos puntos 
de participación del mercado, aumentando su 
penetración al 60%. En general los concesionarios han 
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sido más agresivos en la ampliación y mejoramiento de 
la red de servicios al cliente. Los importadores tuvieron 
desventaja ya que es muy difícil improvisar una red de 
concesionarios, repuesto y servicios posventa, en 
menos de cuatro años, mientras que las ensambladoras 
llevan décadas con sus propios concesionarios. 
Además la caída de las ventas de automóviles, el 
mercado sufrió otros importantes cambios. Por lo visto 
se registró un cambio en los gustos y necesidades de 
los consumidores ante la oferta de vehículos semi—
urbanos, que tienen la característica de ofrecer doble 
servicio, de ser un vehículo fuerte y adecuado para el 
trabajo pesado, con las ventajas de equipamiento y 
comodidad de un automóvil. 
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Por otro lado en Santa Marta, el mercado de los taxis 
repunta con la apertura económica, con un crecimiento 
de más de 25% debido exclusivamente a la reposición 
del parque automotor, ya que la reglamentación exigió 
que la entrada de unidades nuevas al mercado se 
hiciera en sustitución de taxis viejos. 
Junto a la enorme competencia existente en Colombia, 
representada según los expertos en más de 300 
modelos y 40 marcas, cada una de las compañías, tanto 
los ensambladores, como los importadores enfrentaron 
tres factores preocupantes para los años del 95 — 96, 
como lo fueron, la mayor devaluación que se disparó a 
raíz de la crisis política del gobierno Samper; la 
desaceleración económica que trajo un menor 
crecimiento en el consumo de bienes durables; y la 
reforma tributaria que incrementó de 35% a 45% el 
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Impuesto al valor agregado (IVA) para los vehículos 
demás de 1.300cm3 de potencia. 
La mayor devaluación se reflejó, en un incremento en 
los precios de los vehículos no sólo de los importados, 
sino también de los nacionales, ya que buena parte de 
los componentes de estos últimos provienen del exterior. 
Este aumento se vio reflejado en el comportamiento de 
la demanda, si se tiene en cuenta que este es un 
mercado muy sensible al precio (un aumento de por ej. 
Un punto porcentual en el precio de los vehículos tiende 
a general una caída en la proporción de la demanda). 
El aumento del IVA afectó enormemente al segmento 
medio del mercado ubicado entre los $14 y $22 millones, 
porque el consumidor de este rango no tiene la 
capacidad de responder a lo incrementos de precios, en 
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la misma forma en que los pueden hacer compradores 
de mayores ingresos. La mediada afectó más a los 
importadores que a los ensambladores y concesionarios 
nacionales, dado que la mayoría del parque automotor 
de los importados tienen cilindrajes superiores. En 
cambio, los vehículos de menor cilindraje que fueron los 
segmentos más competidos aumentaron 
considerablemente la demanda. Otro factor que incidió 
sobre el dinamismo del mercado samario tuvo que ver 
con la perdida de liquidez de la economía, de lo cual es 
reflejo, las dificultades para la consecución de créditos y 
las altas tasas de interés, quedado atrás las épocas de 
un acceso ilimitado de los compradores al crédito y al 
Leasing. De otra parte también se afecto las ventas al 
por mayor al encarecerse el financiamiento de los 
concesionarios. Los importadores especialmente 
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descuidaron este aspecto al no preocuparse lo suficiente 
por desarrollar vínculos financieros estables y sólidos. 
No obstante los nubarrones en los años 95 y 96, se 
logró unas ventas representativas, si bien hubo un 
descenso frente a los resultados de los años anteriores 
continuo siendo un volumen alto que oscilo entre 412 y 
353 unidades, que para Santa Marta sigue siendo un 
volumen alto. Para incentivar el mercado la industria 
automotriz utilizó diferentes estrategias de ventas, 
¿Cuándo nos imaginamos que por la compra de un carro 
le regalaran un año de seguro, que le rebajaran hasta el 
10% en el precio, que le dieran un teléfono celular, 
millas en compañías aéreas, o no le exigieran fiador?, 
pues esto fue lo que sucedió. Todo ello para incentivar 
un mercado que se resintió en el año 1995 y que 
presento una disminución del 14.3%. Aunque este tipo 
políticas comerciales son frecuentes en cierto 
sectores, requieren un manejo prudente. 
Una marca que recurra con frecuencia a promociones es 
una marca que no puede perdurar en el mercado 
además deteriora el concepto y mal educa al 
consumidor. 
Si se convierten en algo permanente también se corre el 
riesgo de que cada vez la promoción tenga que ser más 
exigente en cuanto al beneficio que traslada. Si se 
abusa se puede perder el sentido, disminuir el impacto e 
incluso deteriorar el concepto de fidelidad de marca que 
se esta logrando en el mercado nacional9. 
Otro factor fundamental en este tipo de acciones 
comerciales es el manejo del tiempo, por lo general son 
9 Rodrigo Arbelaez (Honda). Revista MOTOR Octubre 1996 
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de corta duración para que tengan impacto y de alguna 
manera presionen al comprador para que tome su 
decisión "Compra ya o pierde la oportunidad". 
Tampoco se pueden extender mucho porque los 
márgenes de rentabilidad que se manejan en la industria 
automotriz son reducidos, entre el 10 y el 14%, y 
además los presupuestos promocionales y publicitarios 
son limitados, si la agresividad de estas practicas se 
prolongarán se afectaría la rentabilidad de las empresas 
"hay que saber interpretar el manejo de ofertas y 
promociones"1°  
Para no llegar a situaciones difíciles hay que ser 
cuidadosos y tener en cuenta que las promociones que 
involucran descuentos directos de precios y accesorios 
1° Guillermo Acevedo (de Didaewoo). Julio 1999 Telefax 
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no se deben extender por más de un mes, tiempo 
suficiente para que el consumidor se entere y tome una 
decisión. 
Este período se determina con base en el tiempo que le 
lleva a una persona tomar la decisión de compra, que 
por lo general es de 20 días y un mes, durante ese lapso 
el comprador se informa, se asesora y evalúa 
características, precios y facilidades de pagos, cuando 
se trata de ofertas financieras, tienen una vigencia 
mayor, entre dos y tres meses, porque el consumidor 
colombiano no maneja con facilidad conceptos como la 
tasa de interés, o planes y facilidades de financiación, lo 
que obliga a que se le de más tiempo para que pueda 
evaluar. 
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Además en el mercado hay muchas posibilidades de ese 
tipo, ofrecidas no solo por la industria automotor sino por 
las entidades financieras o generadas por las propias 
empresas a través de sus fondos de empleados, por 
ejemplo, que tienden a confundir al consumidor y lo 
obligan a tomarse más tiempo. Lógicamente, este tipo 
de prácticas tienen un costo, todo plan financiero 
conlleva un subsidio, que el caso de la industria 
automotriz lo asume la ensambladura o el importador, 
que junto con los concesionarios y la financieras lo 
trasladan al consumidor a través de un plan con cuotas 
iniciales bajas y cuotas mensuales y tasas reducidas. 
Este costo que no puede ser permanente, lo asume la 
ensambladora o el importador dependiendo del 
presupuesto que tenga para ello, que por lo general se 
determina con base en un porcentaje de las ventas. 
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Esta clase de ofertas financieras están cobrando cada 
día más importancia debido a que el mercado 
Colombiano y Samario es muy susceptible a los precios 
y las diferencias de los productos de las diferentes 
marcas son cada día menores. 
También incidió en el boom de ofertas la proximidad de 
los lanzamientos de los vehículos, que obliga a la 
industria a mover con rapidez sus inventarios de los 
modelos de los años anteriores como tradicionalmente 
se hace. 
En la batalla por ganar participación se vio de todo y la 
creatividad es un arma que vale mucho. Para otros, la 
estrategia ha consistido en afianzar aspectos 
importantes de la post — venta como respaldo y servicios 
porque son conscientes de que el consumidor 
colombiano ha adquirido una "cultura del automóvil" que 
exige mejoras en aspectos como la atención y 
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disponibilidad de repuestos que pesan en la decisión de 
la compra. Para la Gm Colmotores el valor agregado 
más importante de sus productos es el respaldo y la 
seriedad de la marca, en los cuales están todos sus 
esfuerzos, es algo que no obedece a un momento 
coyuntural, sino a una política clara de la compañía de 
acompañar a sus productos y propietarios por muchos 
años". Sofasa opto por la combinación entre mejoras en 
sus servicios de post venta y promociones. Estos 
programas giraron alrededor de otra estrategia 
desarrollada por la emsambladora y sus 
concesionarios el concepto "personale" que consiste 
en ofrecer a los consumidores vehículos a la medida en 
cada una de las gamas de su portafolio. En la intención 
de incentivar el mercado también es importante el 
Alberto Morales (Vicepresidente GM Colmotores) Revista Dinero octubre 1996 
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manejo del portafolio de sus productos frente a la 
competencia. 
Son varias y de diversa índole las razones que 
favorecieron a la industria automotriz en los primeros 6 
años. La competencia, baja en las tasas de interés, 
crecimiento moderado en los precios, desestímulo al 
ahorro y una coincidencia poco usual en el mercado 
samario, el periodo de reposición. 
De acuerdo con ello, un 15% de quienes compraron 
automóviles entre 1991 y 1993, así como el 20% de 
quienes lo hicieron entre 1994 y 1995 estuvieron 
cambiando su usado por uno nuevo en 1996.Las bajas 
tasas de interés fue un factor que le imprimió dinamismo 
al mercado, teniendo en cuenta que el 70% de 
vehículos que se venden en Santa Marta son 
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financiados. De igual manera, habría que mencionar el 
poco estimulo al ahorro, en el caso de los CDT'S, que 
ofrecían una rentabilidad al índice de inflación, ello 
condujo a la gente a buscar alternativas, no 
necesariamente que ofrecieran rentabilidad, pero si 
servicio y satisfacción como bienes de consumo durable. 
A lo anterior se le sumó el comportamiento de los 
precios, que tuvieron un incremento cercano al 3%, 
mientras la inflación llega al 11,26% y la devaluación al 
8.02%, que favoreció a los importadores. 
1.1.2 COMPORTAMIENTO DE LAS 
IMPORTACIONES: 
Con las medidas adoptadas durante la implantación del 
proceso de apertura donde disminuyeron los aranceles 
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de un 200% a un 35% y con la entrada en vigencia del 
convenio para la industria automotriz andina en 1.993 el 
cual elimina los aranceles para los vehículos y 
autopartes, el convenio se basa en el establecimiento de 
una política común a través de acuerdos comerciales y 
eliminación de aranceles. 
El mercado de los países andinos ha vivido fenómenos 
opuestos que han demostrado las bondades de la 
integración, mientras en Venezuela la demanda interna 
cayó, en Colombia aumentó considerablemente, "es 
claro que la industria automotriz de Venezuela no ha 
sufrido tanto la caída del mercado interno con las 
posibilidades que le ofreció Colombia", para el país 
vecino el mercado Colombiano apareció como un "oasis" 
que mitiga la fuerte reducción de su demanda interna. El 
crecimiento de las importaciones Colombianas 
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provenientes de Venezuela ha sido evidente, en 1993 y 
1994 importó 11.488 y 19.203 unidades respectivamente 
lo que represento un crecimiento de 67.1% de un año a 
otro. En 1995 llegaron a Colombia 15.163, y en 1996 
llegaron 14.900 vehículos procedentes de Venezuela de 
acuerdo con cifras de Cavenez. No se pueden 
desconocer factores como la cercanía y la eficacia con 
que los ensambladores venezolanos han atendido al 
mercado colombiano satisfaciendo necesidades 
represadas. Venezuela pensó en Colombia como un 
cliente importante incluso realizó modificaciones a los 
productos para llenar las expectativas del consumidor 
colombiano12. 
Según destaca Fedemal el sector automotor es el único 
que ha constituido una unión aduanera puesto que a 
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Ruben Baquero(lmporta el 66% los carros de Venezuela). Correo electrónico 
través de la utilización de uno de los convenios de 
compiementación industrial, mecanismo del acuerdo de 
Cartagena, se definió un arancel externo común de un 
35% para vehículos no comerciales de la categoría uno 
(1) y el 15% para vehículos no comerciales de categoría 
dos (2). El CKD (vehículo completamente desarmado) 
se ha armonizado en el 3% y las exigencias de partes 
subregionales se definen con la fórmula colombiana y 
con metas crecientes de 30%, 31% y 32% para períodos 
comprendidos entre 1994 y 1996 en la categoría uno y 
de 16%, 17%, 18% para los vehículos de la categoría 
dos. Todas estas medidas adoptadas por el gobierno 
durante el proceso de apertura conllevan a un 
crecimiento de las importaciones de vehículos en 
Colombia. 
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Con las importaciones llegaron al país más de 35 
marcas que para 1996 permanecieron un promedio de 
20, este factor explica de cierta forma el decrecimiento 
de las importaciones realizadas en 1995 y 1996. Es que 
el mercado de vehículos ha evolucionado de acuerdo a 
las normas que exige la competencia internacional, su 
filosofía basada en la más alta selección, ha sido la 
causante de que muchas marcas como Aro, Kras, 
Kamas, Tavria, Olcit, Yugo, Polones, Fluali Y Sang Feng 
se hallan esfumado y otros como Lada Y Dacia que en 
un comienzo importaron 95 unidades a Santa Marta, en 
1996 solo importaron 9, por esto tienden a 
desaparecer. Otro factor que produjo la disminución de 
las importaciones es la inexistencia de respaldo por 
parte de estas marcas, que dejaron desprotegidos y a la 
deriva a los consumidores. Pero aunque la desaparición 
de algunas marcas extranjeras justifique la depresión 
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que en el 1996 empezó la industria automotriz, lo cierto 
fue que todo el número de sus importaciones disminuyó 
considerablemente debido a la caída de las ventas lo 
que produjo una variación del —35.3%. 
La extensa recta y despejada autopista del mercado de 
importados comenzó a tener curvas y obstáculos que 
obligaron a un manejo prudente en 1995 y 1996. 
Algunos de los factores que obligaron la velocidad de los 
importadores fueron, la saturación de la demanda 
represada, el incremento en la devaluación, la reforma 
tributaria, la crisis institucional y política y el descenso en 
la tasa de crecimiento económico. Los importadores son 
consientes de que fenómenos como el de 1993 en el 
que se vendieron 191 unidades difícilmente se vuelvan a 
presentar por que en ese momento se vivió una 
verdadera avalancha que venia represada de tiempo 
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atrás. El mercado satisfizo necesidades que durante 
varios años no encontraron respuesta, lo que aumento 
en el consumidor el impulso de comprar frente a mas 
alternativas, así como los deseos de innovar y cambiar. 
Por estas razones no causó alarma el comportamiento 
dei 95, año en el que se inicio una normalización luego 
del boom. 
La expansión también la frenaron variables como las 
malas condiciones de infraestructura vial, el cambio en 
las políticas de los gobiernos de turnos y las constantes 
variaciones en el valor de impuesto como el IVA. Un 
aspecto que incomodo a los importadores es la 
desigualdad que establece este impuesto, mientras los 
vehículos de menos de 1400 c.c. pagan el 20%, 
ensamblados en el país y en naciones vecinas como 
Venezuela, Ecuador o Chile, los otros de la misma gama 
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pagan el 35%. Frente a este factor el sector implementó 
políticas como el fortalecimiento al posicionamiento de 
los productos con menores incrementos. La incidencia 
de este gravamen en la estructura de precios no incidió 
mas allá de un 7% sobre el valor de las ventas, en las 
gamas medias, según cálculos del sector. 
Para afrontar el momento de incertidumbre, el sector de 
importadores desarrollo estrategias dirigidas a un 
manejo prudentes de inventarios y el lanzamiento de 
productos para el segmento económico. "Aquellas 
marcas con posibilidades de oferta en segmentos bajos 
podrán ser más competitivas. Allí el incremento en los 
precios no fue tan grande"13. 
Ricardo Morales (importador de Skoda). Entrevista Marzo 1999 
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Se buscaron alternativas corno los acuerdos comerciales 
de Colombia con otras naciones como Chile, México y el 
pacto Andino, y países cercanos donde las marcas 
extranjeras tienen plantas de producción, en el primer 
semestre de 1996 el 51% de las importaciones de 
vehiculos(60 unidades) provinieron de Venezuela, 
Ecuador, México y Chile países con que Colombia tiene 
acuerdos de libre comercio. 
El mercado de importados de segunda, que en 
comienzos se manejaba de manera muy informal, en 
1995 y 1996 empezó a crecer por la amplia gama de 
posibilidades que se ofrecen y el cambio en las actitudes 
de compra del colombiano, que en ciertos niveles mostró 
un interés por adquirir otro vehículo relativamente 
pronto, cada dos o tres años. Anteriormente se 
compraba para siete u ocho años por la estructura de 
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costos y lo que representaba, no solo como bien de 
servicio, sino de valorización. 
"Actualmente el mercado de segunda esta muy activo a 
través de los concesionarios que lo han incrementado 
como un elemento importante en su gestión comercial. 
De esta manera se estimula la compra de nuevos. 
También cumplió un papel regulador al poner los precios 
al mismo nivel que en el resto mundo donde los 
vehículos de segunda no se valorizan"14. 
El mercado colombiano siguió creciendo, y el de 
segunda se convirtió en la alternativa, incluso para 
quienes desean mejorar la gama de su carro. 
— Arturo Celis (Gerente de la Hyundai). Revista SEMANA, Abril 1996 
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Un mercado tan abierto como el colombiano no permite 
que lleguen automóviles de baja calidad y pobre 
respaldo quienes no ofrecen estas garantías 
simplemente desaparecen por selección de mercado. 
Algunas marcas así lo sintieron y es posible que otras 
tengan un futuro parecido en un camino difícil. El 
número de unidades importadas por algunas marcas 
entre 1992 y 1995 así lo demostró. (Ver cuadro No 5) 
En el 91 Dacia fue la que más unidades trajo a Santa 
Marta 9, mientras en el 96 importo 10, por su parte 
Chevrolet en el 91 trajo 9 que la colocaron compartiendo 
el primer lugar importador, y en el 96 trajo 4.E1 caso 
contrario ocurrió con marcas como Daewoo, Nissan, 
Volkswagen. Daewoo dio un gran salto paso de nada en 
1992 a 41 en el 95 año en que ocupo el primer lugar. La 
marca japonesa Nissan importó 6 unidades en el 92 y 6 
en el 95 que la colocaron como la quinta. 
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El salto de Skoda también a sido significativo paso de 66 
nada en 92 a 18 en el 94. Para los representantes de la 
marca Dacia la disminución en su participación se debe 
"a la reducción en los cupos para vehículos de servicios 
públicos", rango en el cual colocan el 90% de las 
unidades importados. 
También encontraron dificultades en los trámites de 
matrícula de los automóviles, que representaron una 
disminución en las ventas15. El descenso se reflejo en 
las compañías de financiamiento comercial que 
registraron una baja sensible en los créditos para estos 
automóviles e incluso algunas han adoptaron políticas 
de no otorgar financiamiento en otras marcas. 
Eduardo García (Gerente de la Dacia en Bogotá). Diario Espectador. Marzo 1994 
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Ei importador sabe que no puede un producto para 
aprovechar una necesidad de momento con el riesgo de 
que el mercado lo deseche en poco tiempo. Los que 
han tenido éxito son quienes ofrecen buena calidad y 
respaldo en todo sentido. En las gamas altas los 
vehículos importados que ofrecen en el mercado 
nacional mostraron un buen comportamiento en el 
ámbito técnico y de soporte, respaldado por marcas 
acreditadas nacionales e internacionales, a demás son 
vehículos que ofrecen los últimos avances tecnológicos 
de la industria automotriz como Mercedes Benz, BMW, 
Audi, Voivo, Lancia. 
El comportamiento técnico de los importados de las 
gamas medias y bajas fue satisfactorio en términos 
generales, las marcas que se encuentran en el país 
ofrecieron productos de buen nivel que se corroboran 
con su desempeño en una topografía tan difícil como la 
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colombiana y en una infraestructura vial que se 
encuentra dentro de las mas rezagada del continente. 
En los últimos seis años, el mercado a obtenido una 
basta experiencia, gracias a muchos factores y quienes 
hoy están a la vanguardia responden a las exigencias de 
calidad y servicio16. 
Definitivamente los factores que más pesan en el 
mercado de importados son la calidad, servicios, y 
respaldo, que reflejaron un progreso en la cultura de 
compra del colombiano, para quien anteriormente lo más 
importante era el precio. La relación precio- calidad-
servicio-respaldo determinaron la decisión de compra. 
Daewoo, se ha convertido en el mayor importador de 
carros desde 1994 hasta el punto que decidieron crear 
Germán Mena Pinto (Experto importador). Entrevista 1999 
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su propia compañía de financiamiento comercial. Se 
trata de Didaewoo, la firma responsable de importación y 
comercialización en Colombia, de los automóviles de la 
casa coreana, que buscó dar el paso siguiente para 
competir en condiciones de igualdad con las tres 
ensambladoras nacionales. 
En 1996 Didaewoo ocupó la primera posición entre los 
importadores de carros en el país, lo cual representó un 
gran avance teniendo en cuenta que en 1993 estaba por 
debajo de marcas de mucho prestigio como Ford, 
Nissan, Hyundai, que es también coreana. Entre tanto 
sus ventas aumentaron en un 159%17. 
Para Didaewoo lo más importante ha sido la búsqueda 
permanente de mayores niveles de eficiencia. Como 
, 
' Mario Santos (Vicepresidente comercial y de mercado).Revista DINERO 1995 
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primera medida, un depósito de inventario que se 
encuentra en la zona franca aledaña al Aeropuerto de 
Cali, esta ubicación privilegiada para las actividades de 
importación y exportación convirtió a Colombia en el 
principal centro de acopio de repuestos originales para 
los distribuidores de Daewoo en la región, se atiende 
desde allí la demanda de autopartes de los 
concesionarios en Ecuador, Chile, Perú y Panamá. 
La estrategia comercial de la empresa aportó un valioso 
grano de arena a los resultados obtenidos, el hecho de 
haberse concentrado en sólo dos modelos le permitió 
racionalizar su esfuerzo de mercadeo, la demanda de 
estos vehículos aumentó de la mano de un mensaje 
sencillo y contundente "los automóviles Daewoo ofrecen 
servicios de gama alta a precios accesibles". Como es 
normal al comienzo los consumidores no estaban 
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familiarizados con Daewoo y hubo que trabajar mucho 
en el posicionamiento de la marca. 
Otro factor de eficiencia fue la rapidez con la que han 
buscado ofrecer cobertura nacional a través de su red 
de concesionarios, hasta el 96 contaban con 35 puntos 
de ventas consolidando la estructura de servicios de 
posventa, conscientes de que los importadores que no 
se fortalecen en este campo tarde o temprano saldrán 
del mercado, por lo cual trabajaron con dos grandes 
mayoristas de repuestos y una decena de repuestos al 
detai. Hay que tener en cuenta que a los taxistas, que se 
han convertido en consumidores importantes de la 
marca, no les gusta ir a los concesionarios". 
Una de las mejores armas utilizadas por Didaewoo, para 
conquistar rápidamente posiciones en el difícil mercado 
Mario Santos (Vicepresidente comercial de Daewoo). Revista Dinero 1995 
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automotor, fue su agresiva política de precios, la cual 
posiblemente no hubiera podido sostener por mucho 
tiempo de no ser porque está asociado directamente con 
Daewoo Corporation, a través de un Joint Venture, la 
división encargada de canalizar las inversiones 
extrajeras del grupo Daewoo, que se encuentra en plena 
globalización. 
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UADRO No 5 
1.1.2.1 IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR MARCAS EN SANTA MARTA: 
MARCA /991 PUESTO 1992 PUESTO 1993 PUESTO 1994 PUESTO 1995 PUESTO 1996 PUESTO 
Chevrolett 9 1 15 1 12 5 9 5 7 4 4 4 
Skoda O ns O ns 5 9 18 2 11 3 1 7 
Nissan 3 3 6 5 6 8 10 4 6 5 3 5 
Daewoo O ns O ns 25 3 52 1 41 1 34 1 
Ford 7 2 15 1 30 2 9 5 10 s 4 4 
Hyundai O ns O ns 14 4 5 7 3 8 4 4 
Volkswagen O ns O ns O ns 3 8 1 11 0 ns 
Peugeot O ns 1 8 0 ns 1 10 1 11 1 7 
Fiat 3 3 0 ns 2 12 0 Ns 2 10 0 ns 
Dacia 9 1 12 2 36 1 18 2 12 2 10 2 
Swif 1.0 1 5 3 6 3 11 3 8 2 10 0 ns 
Blazer 9 1 9 4 7 7 12 3 6 6 1 7 
Mitsubshi 2 4 3 6 6 8 5 7 4 8 2 6 
Toyota 7 2 10 3 a 6 8 6 5 7 a 3 
Chrysler O ns O ns 1 13 1 10 0 ns O ns 
Honda 1 5 3 6 4 10 2 9 1 11 1 7 
Lada 2 4 1 8 4 10 2 9 0 ns O ns 
Mazda 323 1 5 2 7 1 13 3 8 2 10 0 ns 
Kia O ns O ns 1 13 1 10 0 ns O ns 
Citroen O ns O ns 1 13 0 Ns O ns O ns 
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3ubaru  1 5 1 8 1 1 13 O Ns O ns O ls 
Mercedes nen?. 1 r J 0 115 1 13 0 Ns 1 VI O 1s  
191111N 1 5 0 ns 1 13 1 10 0 ns O  is  
R Laguna  O ns O ns 2 '12 1 - 10 0 ,J1S 1 7 
Vilma  O ns O ns 6 10 3 8 4 8 1 
Land Ro eir 1 5 1 8 2 12 2 9 1 11 0 ls 
H ualii O ns O ns O ns O Ns O ns 1 7  
Volvo 1 5 '1 8 6 10 1 10 0 ns 0 15 
Audi  O ns O ns O ns 1 10 1 10 0  rs  
Suzuki  3 3 0 ns ..,. "' 12 n 4 9 1 '90 O is 
Lancia  0 ns O ns 1 '13 0 Ns O ns o ls 
r.';heNnrole111:* 4 2 6 2 '10 2 1 5 'I 1.6 1 17 
A.sia* O ns O ns O ns O Ns 1 3 , 
Nissan *  O PaS O 115 6 3 7 3 10 2 14 
Mitsubshi 7 1 3 1 '15 1 8 2 1 3 o 15 
..., 
f'uente: Fenaleo, el)Illía 
Ns= :no ügnifi CatiV O 
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1.2 ANALISIS DE LA POLÍTICA AUTOMOTRIZ: 
Para la federación nacional de industrias 
metalúrgicas(FEDEMETAL), la existencia de una 
industria automotriz en Colombia se justifica a medida 
en que se desarrolle una autopartista. Las medidas de 
las diferentes políticas adoptadas, exigen requisitos de 
desempeño para que los ensambladores se favorezcan 
de un tratamiento arancelario especial, con la 
importación de vehículos CKD, dichos requisitos 
comprenden la incorporación obligatoria de 
componentes de autopartes en un porcentaje 
determinado. 
En esencia la política se orienta a la búsqueda de un 
punto medio en el cual los ensambladores mantengan 
niveles de eficiencia, competitividad, al mismo tiempo 
que se incentive la incorporación de autopartes. El 
decreto de diciembre de 1993 los acerca a este punto 
de equilibrio, ya que el ensamblaje de camperos, 
microbuses, automóviles y camionetas pickup, exige 
una incorporación del 15%, cuyas metas deben ser 
cumplidas para poder beneficiarse de un CKD de 3%. 
Adicionalmente se promueve una orientación 
exportadora, cuyo premio esta incorporado en un 
porcentaje de 25% del valor agregado de las 
exportaciones, como máximo, que puede contabilizarse 
dentro de la obligación de incorporación. De otra parte, 
sé prohibe la importación de autopartes y vehículos 
usados de modelos nuevos de años anteriores. 
Todos los vehículos de categoría 1 considerados no 
comerciales, tienen un arancel del 35%, y gozan de 
protección efectiva mayor que los vehículos de 
II' 
categoría 2 que incluyen los comerciales, los cuales 
tienen un arancel del 15%. Estos últimos son los que 
constituyen la gama de vehículos que influyeron de 
manera más relevante en la reestructuración del 
sistema de transporte comercial y de pasajeros. 
La política Colombiana descripta se ha proyectado al 
nivel de Colombia, Venezuela y Ecuador que han 
constituido una unión aduanera. 
Hasta 1996 los porcentajes de los reconocimientos de 
las exportaciones en el mercado subregional andino 
son decrecientes, hasta llegar a O en 1997, lo que es 
lógico en una unión aduanera, mientras que el valor 
agregado de las exportaciones se reconoce hasta un 
limite de 25% del total de la incorporación de 
autopartes, cuando estas se realizan a terceros paises. 
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De otra parte, el origen se define claramente en sus 
porcentajes por categorías para beneficiarse del 
programa de desgravación y la zona de libre comercio 
que actualmente funciona a plenitud. Se reconoce el 
principio del menor desarrollo relativo, pero con 
temporalidad a Ecuador, al permitírsele un menor grado 
de incorporación, pero a su vez, se le define un período 
en el que tiene que acogerse totalmente a la 
normatividad de la unión aduanera. 
La multiplicidad de acuerdos que ha negociado el país, 
es una limitación hacia una mayor armonización de 
políticas en el sector a escala andina. 
El sector automotor en el ámbito mundial, se 
caracteriza por políticas restrictivas del mercado y no 
puede considerarse abierto a la competencia 
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internacional y al libre comercio. Según el documento 
"Estrategia industrial metalmecanica" de Fedemetal, la 
imperfecciones que se derivan de este comportamiento 
son múltiples, y las estrategias individuales de países y 
grupo de países toman como referencia objetivos de 
política industrial, tecnológicas y de complementación y 
especialización productiva. 
Por lo tanto en el ámbito Colombiano y subregional es 
necesario analizar la conveniencia de adelantar nuevos 
acuerdos internacionales de integración antes de 
profundizar en la integración andina, así como revisar la 
misma política de apertura. 
1.2.1 Comportamiento de la Devaluación y de la 
Tasa de Cambio, durante ¡os períodos 1991-
1996: 
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Es indudable que la creciente competencia externa, 
inducida por la Apertura Económica y por la 
devaluación del peso, así como los cambios relativos 
en costos que se han presentado en estos años, ha 
modificado significativamente la configuración del 
negocio automotor. Tanto la muestra de la 
Superintendencia de Valores como la muestra 
manufacturera del DANE, indican que las ventas de 
productos industriales crecieron alrededor del 23%, 
cifra similar a la inflación al consumidor. Según el 
DANE, este desempeño de las ventas se tradujo en un 
aumento en términos reales. 
TABLA No 11 
Devaluación Sal Inditrial 
1990 100 100 
1991 126 131 
1992 141 165 
1993 150 194 
995 11 4p 
1996 160 215 
uenie ü Pne, 
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Los menores aumentos en precios y márgenes, son un 
efecto esperado de la mayor competencia, propiciado 
por la apertura económica, lo cual indudablemente a 
beneficiado a los consumidores. Este proceso ha 
estado acompañado de sustanciales incrementos en 
los costos laborales; los salarios industriales 
aumentaron en un 29.6%, porcentaje este 
significativamente superior a la devaluación (ver tabla 
No 11), a la inflación y al crecimiento de las ventas; en 
el caso de empleados el aumento fue de un 32.7% 
mientras que en el caso de los obreros fue de 27.3%. 
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El elevado crecimiento de las remuneraciones ha 
impedido que el empleo industrial registre un elevado 
dinamismo. El aumento en el empleo industrial durante 
1993 fue solamente de 1.5%. Al discriminar por tipo de 
empleo se establece que el mayor incremento fue 0.1 
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obreros temporales, con un 5.3%. El empleo de 
obreros permanentes solamente creció en 0.6%. 
Manteniéndose así durante estos años la tendencia 
según la cual el sector industrial acude a los temporales 
para atender su demanda adicional de mano de obra. 
Ahora bien, si se tiene en cuenta la mayor competencia 
externa, el menor costo de importación de bienes de 
capital y el encarecimiento relativo de la mano de obra 
(Ver gráfica No 1), hace previsible que se presentaran 
aumentos en la productividad laboral. Un estudio de la 
unidad de monitoria industrial muestra que la variación 
en la productividad laboral, paso de —0.9% en 1991 a 
un 3.0% en el 1992 y a 4.0% en 1993, o sea que el 
impacto de la apertura sobre la industria a sido positivo 
en este aspecto. Los sectores que lideraron el 
crecimiento industrial durante estos años fueron, el de 
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equipos y el de material de transporte automotor, con 
un crecimiento del 12.5%. Estos sectores abarcan ante 
todo el ensamblaje de vehículos automotores, actividad 
que se convirtió en un gran crecimiento industrial. El 
auge sin precedentes que alcanzó un tope, se inicia a 
comienzos de 1991, en donde el ministro de desarrollo 
de la época le dio un viraje completo a la política de su 
antecesor, ya que estableció unas nuevas reglas de 
juego en materia arancelaria, desmontó el control de 
precios y los permisos previos al ensamblaje de nuevos 
vehículos, flexibilizó los requisitos de integración de 
piezas y partes nacionales, para después llegar a un 
acuerdo con su contra parte Venezolana sobre una 
política automotriz común. Las ventas se dispararon dé 
tal forma, que este sector creció en un 19.2% en 1992 y 
en un 42.5% en 1993, impulsando a su vez a los 
sectores complementarios. Las importaciones por su 
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parte alcanzaron un crecimiento en todos estos años de 
171.2%. Esta situación se ha reflejado muy 
positivamente en los balances de las tres grandes 
ensambladoras, de los concesionarios y distribuidores 
de vehículos nacionales e importados. 
1.2.1.1 TASA DE CAMBIO REAL Y NOMINAL 
TABLA No 12 
INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL 
PERIODO PROMEDIO 
1990 111.53 
1991 108.28 
1992 102.77 
1993 103.44 
1994 9138 
1995 97.74 
1996 95.47 
Fuente:Banco de la República 
Subgerencia de Estudios Económicos 
TABLA No 13 
DEVALUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO NOMINAL 
PERIODO PROMEDIO 
1990 31.07 
1991 34.29 
1992 15.56 
1993 8.99 
1994 3.35 
1995 18.81 
1996 1.79 
Fuente: Banco de la República 
Subgerencias Estudios Económicos 
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Como vemos la revaluación del peso, beneficio a los 
importadores junto con la caída de los aranceles 
durante la implantación de la apertura económica, lo 
cual fue uno de los factores mas importantes, ya que al 
revaluarse el peso los importadores pagan menos por 
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la importación de un vehículo, ya que esta se efectúa 
en 
dólares. Esta revaluación es directamente proporcional 
al incremento de las importaciones que se dieron en los 
años 1991 a 1994 que fue cuando más se importo 
vehículos a Santa Marta, ya que en los años venideros 
como fue 1995 y 1996 se empezó a devaluarse el peso 
y empezaron a decaer las importaciones de vehículos a 
Santa marta. 
1.2.2 MERCADO DEL USADO EN SANTA MARTA 
CUADRO No 6 
MERCADO DE IJSADO POR MARCAS 
Marcas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Clievroieti a 7 11 13 15 10 
Nissan 5 6 e v 7 1 .. 8 
Ford 8 6 19  15 18 11 
Dada 2 1 1 0 0 1 
Honda 3 2 1 0 0 
Mazda 4 3 5 8 8 a 
Suzuki 2 1 2 2 2 4 
alazor 8 s s 8 10 
Mitsubishi 4 5 8 4 5 6 
Renault 3 4 7 5 8 6 
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Toyota 9 9 12 10 15 8 
Taxis o Sew 
publico 
A 
-,- 4 5 6 , 6 
TOTALES 
_ 
68 53 76 78 92 79 
Fuente: Mercado del Usado 
El mercado del usado se reactiva siempre y cuando 
exista una renovación del parque automotor, y 
precisamente fue lo que sucedió con la llegada de la 
Apertura Económica, ya que se renovó el parque 
automotor y por consiguiente se reactivó el mercado del 
usado, gran parte a la sobre oferta, que les permitió a 
los consumidores renovar sus antiguos modelos de 
vehículos y a los que no tenían se les ofreció una 
nueva posibilidad de adquirir un medio de transporte ya 
ic!a nuevo o usado. 
Antes de la Apertura Económica, el consumidor duraba 
mucho tiempo para cambiar o vender su modelo de 
vehículo, aproximadamente entre 10 a 15 años, debido 
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a los precios elevados de los nuevos, contando claro 
está con las excepciones del caso (alguna calamidad 
domestica, o el consumidor que si podía darse el gusto 
de comprar otro sin necesitar hacerlo) es necesario 
hacer la salvedad que se habla en términos generales. 
Con la Apertura llegaron muchas marcas extranjeras a 
Colombia, y los consumidores fueron los primeros 
beneficiados gracias a la baja que sufrieron los precios 
en términos reales, al suceder esto, se produce 
instantáneamente la renovación del parque automotor y 
reactivación del mercado del usado, ya que la gente 
vendió su carro de modelo viejo para comprar otro de 
modelo nuevo, y el que no tuvo para comprar modelos 
nuevos, buscó la solución en uno viejo, que se 
encontrara en buenas condiciones y con un precio que 
se le acomodara a sus posibilidades. Al reactivarse el 
mercado del usado, los concesionarios locales 
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implantaron una nueva política, que se basó en recibir 
como parte de pago el carro usado por la compra de 
uno nuevo, y atraer así a los consumidores que no 
tenían para pagar los precios del modelo nuevo en su 
totalidad. Con esto también sé cubría a los 
consumidores del mercado del usado, ya que se les 
vendían estos vehículos. 
CAPITULO IV 
. DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA EN LOS AÑOS 1991-
1996 
1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 
El automóvil es un bien que ofrece un servicio de 
transporte para la ciudadanía en general. Este 
producto es el resultado de un proceso muy largo y 
costoso de muchos especialistas, en sus ventas 
intervienen los concesionarios que construyen una 
comunicación entre las multinacionales y los 
demandantes. 
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Los vehículos tienen una gran demanda debido a que 
es uno de 
los bienes suntuosos más apetecidos por lujos, 
elegancia, prestigios que ofrece en la facilidad de 
transporte, por lo tanto en este mercado lo que se 
busca es aumentar la eficiencia y la 
calidad para su comercialización de cualquier manera 
ya sea por publicidad, calidad, crédito y precio, 
aspectos muy importantes para los demandantes del 
producto. 
Muchos de los consumidores tienen en cuenta otros 
detalles además de lo anterior, como lo es el caso de 
los respaldos que ofrecen, las garantías de calidad y 
servicios, facilidades de pago. 
Además muchas veces los consumidores demandan el 
producto no solo por ser un medio de transporte si no 
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por que dicen que le da prestigio o como el refrán que 
dice "Dime en que andas y te diré quien eres". 
Ei servicio de post venta se convirtió en un gancho 
indispensable en la venta de vehículos. Algunos 
importadores prometían de todo a los demandantes de 
vehículos aunque no lo tuvieran. Si la demanda con la 
llegada de la apertura económica de vehículos fue 
rápida, la de servicio de post venta sí hundió a fondo el 
acelerador. La comercialización por si sola no basto, 
debió ir acompañada de una garantía y unos servicios 
reales que satisfagan al cliente, después de adquirir el 
carro. Hace 20 años el servicio de post venta era 
desconocido y el mejor mecánico se convertía 
entonces en el salvador; no se necesitaba una gran 
preparación ni existía una red de talleres especializados 
como respaldo para los nuevos propietarios. Ahora 
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todo a cambiado y con la apertura de las importaciones 
tomo fuerza en los consumidores el concepto de "quien 
me da mas", por lo cual este servicio se convirtió en 
una nueva carrera para mantenerse en el negocio. 
Con la llegada de la apertura económica al país, este 
sistema trajo implícito un proceso de privatización de 
las instituciones del gobierno para reducir el gasto 
público, debido a que estos organismos se encontraban 
plagados de puestos burocráticos, lo cual condujo a 
una serie de medidas como fue la liquidación y despido 
masivos de empleados del gobierno. 
El mecanismo usado por parte del gobierno para la 
liquidación de trabajadores fue la negociación(consiste 
en darle al trabajador una suma importante de dinero a 
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cambio de su renuncia al derecho de su pensión). 
Como lo ocurrido con la empresa Puertos de Colombia. 
El trabajador al encontrarse con esta gran suma de 
dinero que nunca soñó tener en sus manos se convirtió 
en un demandante de bienes de lujos que siempre 
soñó tener, y este ítem fue que aprovecho el sector 
automotor llevándose la gran tajada de este pastel. En 
muchos casos el trabajador al no acostumbrarse al ocio 
decidió invertir en un negocio que le generará alguna 
renta, es así como en su mayoría en Santa Marta 
donde no hay muchas fuentes de empleo y por lo tanto 
poco nivel de ingresos, decidieron entrar en el negocio 
de transporte urbano(taxis y busetas de servicio 
público), es así como en Santa Marta vemos el gran 
crecimiento en proporciones exageradas el servicio 
publico. ce- /-4P 
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En la medida que fue creciendo ei proceso de apertura 
el consumidor samario paso de ser un consumidor sin 
mucho conocimiento de este mercado a un consumidor 
especializado y conocedor de sus derechos, y exigente 
con los productos que requería. 
Las ensambladoras nacionales y concesionarios locales 
reaccionaron a este requerimiento de los demandantes 
y conformaron un bloque de servicios que fueron desde 
la revisión gratis del vehículo nuevo hasta la asistencia 
técnica de la más alta calidad, pasado por seminarios 
para técnicos y vendedores, talleres especializados, 
nuevas oficinas de servicio del cliente, talleres móviles, 
encuestas con los clientes para saber es grado de 
satisfacción, gran stock de referencias y hasta la rebaja 
en los repuestos para quienes consideren sus mejores 
clientes. 
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En un principio los consumidores samarios con la 
apertura se fascinaron con los vehículos importados por 
que nunca antes habían tenido a su disposición tanta 
variedad de automotores particulares y comerciales. La 
apertura económica, ciertamente trajo una variedad de 
gama de modelos, que van desde los mas 
renombrados europeos, estadounidenses y japoneses, 
hasta desconocidas marcas asiáticas y de Europa del 
este, con cierta adaptabilidad a nuestra topografía. El 
único limite, de todos modos, sigue siendo la amplitud 
de bolsillo. 
El repunte de consumo de importados se vivió con 
notoria intensidad entre 1992 y 1994. La gama de los 
recién llegados abrió considerablemente ¡as 
posibilidades de elección. Antes un comprador local 
podía escoger entre 35 opciones disponibles; hoy se 
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consiguen mas de 135, con calidades y precios para 
todos los gustos y presupuestos. 
Pero la fiebre por lo extranjero a medida que fue 
creciendo el proceso de apertura ha ido pasando 
gradualmente. Este hecho coincide, además con una 
baja general en las ventas. Según evaluaciones 
hechas por la revista Motor, dei diario el tiempo, 
correspondientes al año 1995 hubo una disminución del 
8% con respecto al año 1994, y la baja más sensible se 
reporto en las marcas importadas no tradicionales. 
La calidad de los automotores ensamblados en el país 
ha hecho del cliente colombiano una persona muy 
exigente19. Y ese cliente ya detecta deficiencias en los 
equipos acabados, mantenimientos, atención de post 
19 
 José Clopatofkv (Director de la revista Motor). Revista Motor, Mayo 1999 
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venta y valor de retorna de los vehículos frente a los de 
los concesionarios locales, con una expresión que ha 
hecho carrera 'Aquí la gente no come cuento". 
La baja que se registro en la compra de autos en los 
años 1995 y 1996 tiene varias razones: cierre de 
créditos, restricción de matriculas para servicio publico, 
consolidación de algunas marcas y dificultades de 
otras. De otra parte, muchos importadores no están en 
condiciones de ofrecer solidez, respaldo, consistencia y 
precio de retorna. 
Un hecho que parece claro, es la recuperación de las 
ensambladoras y concesionarios en el mercado 
automotor, en los años 1995 y 1996 en cuanto a su 
participación en el mercado nacional y local. En este 
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aspecto, sofasa (con sus concesionarios) fue la 
empresa que más esfuerzos tuvo hacer para dar la 
pelea y llenar las necesidades de los 
consumidores y fomentó la frase de "consentir al 
cliente". 
Por otra parte la competencia entre los concesionarios, 
por atraer mas a los consumidores a comprar carros 
nuevos, entraron en el terreno de la tasa de interés. Ya 
no bastaron para el consumidor los accesorios gratis, ni 
la alarma, ni el bloqueo central, ni los rines de aluminio, 
para convencerlo de endeudarse por el carro de sus 
sueños. 
La necesidad de inventarse un nuevo producto, se 
acentuó mas tras conocerse en el primer semestre de 
1996, que la compra de vehículos no registró grandes 
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incrementos con respecto a la de 1995. Los 
concesionarios optaron para poder dar la pelea, cobrar 
menores intereses por los créditos y sacrificar un poco 
sus utilidades. Los concesionarios se unieron con 
algunas entidades financieras y lanzaron atractivos 
planes, por eso; como arte de magia, las tasas bajaron 
a la mitad pero con ciertas exigencias a los clientes en 
cuanto al valor del crédito y las condiciones de 
financiación. 
Ese milagro de conseguir tasas mensuales que fueron 
desde 1% hasta 1.95%, cuando en el mercado no 
bajaron de 3%, fue en realidad un subsidio al crédito. 
Es decir, en aras de empujar las compras de vehículos 
nuevos, los concesionarios entregaban una especie de 
subsidio a la deuda del comprador para que la tasa 
bajara. 
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A comienzos de 1991 se observó, como las entidades 
financieras empezaron a bajar las tasas de ahorro, lo 
cual produjo en el consumidor local un desestímulo a 
ahorrar, y a su vez un estímulo a la inversión, lo cual se 
refleja en el incremento de las compras en el sector 
automotor durante los años siguientes, ya que ei 
consumidor al ver que su dinero en las entidades 
financieras no le producen muchos intereses, buscan 
negocios que le generen renta, como el caso del 
servicio público, o por lo menos invierten en carros 
nuevos para su transporte y comodidad. 
También se observó que la participación del ahorro 
interno en el 13113, con la llegada de la Apertura 
Económica a medida de que esta avanzaba fue menos, 
esto debido en gran parte a que la gente prefiere 
invertir en otras cosas, que ahorrar por las bajas tasas 
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de interés existentes en el mercado, lo cual fue otro 
factor que aprovecho el sector automotor. 
TABLA No 14 TABLA No 15 
TASA DE INTERES DE CAPTACIÓN 
Y COLOCACIÓN TOTAL SISTEMAS % 
Peto -TA --ECO  ACIÓN  
1991 — 10 18.2 
1992 8.3 15.7 
1993 17.1 24.3 
1994 25.9 36,3 
1995 31.2 46.8 
1996 30.3 44.3 
Fuente: Banco de la República 
AHORRO INTERNO (% DEL PIB 
PERIODO 
72 1990 21.36 14.1 
1991 22.68 12.9 9.7 
1992 19 10.3 8.7 
1993 19.55 10.7 8.8 
1994 18.56 9.2 9.4 
1995 16.88 8.1 8.8 
1996 12.91 7 5.9 
Fuente: Banco .4e la República 
(Ver Anexo No 10) 
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Otro fenómeno que se presentó en la ciudad de Santa 
Marta, fue el de los carros matriculados durante el 
periodo comprendido de 1991 a 1996, ya que fueron 
mas que los vendidos por los concesionarios locales, 
esto debido a que el consumidor prefirió comprar en 
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otras ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla etc. 
Por el hecho que existen distribuidores 
directos y los concesionarios locales son 
distribuidores intermedios, por lo tanto le sale al 
consumidor mas barato, conseguirlo en estas; Además, 
se aminora el precio por que no tienen que pagar el 
traslado del carro hasta Santa marta, si no que lo 
compran y lo traen ellos mismos ahorrándose el flete de 
transporte. 
CUADRO No 8 
CARROS MATRICULADOS EN SANTA 
MARTA 
Periodo Numero de carros 
1991 300 
1992 515 
1993 809 
1994 852 
1995 762 
1996 561 
Fuentedndistrán y tránsito departamental 
PAGO DE IMPUESTO DE RODAMIENTI 
Periodo Numero de carros 
1991 1820 
1992 2623 
1993 4002 
1994 4615 
1995 5201 
1996 5927 
Fuente: indistrán 
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Como se puede apreciar en los cuadros No 7 y No 8, 
él número de carros que pagan el impuesto de 
rodamiento, es mayor, que los matriculados en la 
ciudad, esto debido a que el impuesto debe pagarlo 
todo vehículo que este circulando en la ciudad, 
debemos tener en cuenta, además, que hay muchos 
carros que no pagan el impuesto por diferentes 
razones; ya que como buenos colombianos, no nos 
gusta pagar los impuestos y nos valemos de cualquier 
escaramuza para esquivar dichos impuestos. 
Los consumidores matriculan los carros en otros 
lugares, con mas frecuencia en poblaciones pequeñas, 
como pueblos aledaños a la ciudad debido a que en 
estas poblaciones se le abarata mas, por razones que 
en estas no le cobran impuesto de semaforización, 
señalización, ya que en los pueblos no existen, y 
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muchos mas impuestos de esta clase que en la ciudad 
si los cobran. También se debe a que las revisiones 
que se le hace al vehículo sobre su procedencia, no 
son tan rigurosas y su revisión no es la mejor, por que 
no podemos negar que en Colombia y en la ciudad 
existen carros, que en su mayoría tienen muchas 
anomalías de ilegalidad y están rodando por los 
caminos nacionales, como el caso de los venezolanos, 
que venden sus carros en la frontera a los colombianos 
y después lo reportan como robados en Venezuela, 
para cobrar el seguro y quedan con la plata de la venta 
y lo que les reconoce el seguro que puede ser hasta un 
90% del valor del carro. 
Para el consumidor local, otro beneficio que le trajo la 
apertura económica, fue la reactivación del mercado del 
usado, ya que con la desbandada de los carros nuevos 
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que se vendieron en la ciudad, los que tenían carros 
anteriormente vieron la posibilidad de cambiar su carro 
vendiendo el que viejo, claro está, que los 
consumidores que compran su carro en el mercado del 
usado demandan mas los vehículos de gamas altas 
(como lo son camperos, camionetas etc.), ya que son 
los de mayor aceptación por la gente, siendo los de 
menor aceptación los del servicio público, debido a que 
un usado de este tipo tiene mas rodamiento que un 
particular y por lo tanto se encuentra más deteriorado 
que los demás. Porque en gamas bajas los 
consumidores tienen la posibilidad, de encontrar 
vehículos nuevos importados a precios bajos, al igual 
que en el mercado del usado, y como es de pensar se 
inclinan más por lo nuevo. 
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COMPARACION DE LOS PERIODOS ANTES Y 
DESPUÉS DE LA APERTURA: 
TABLA No 16 
1 1 , i do` Matriculados ~nodo*  
Años Und Var% Und Var% Und Var% Par Var% 
1988 17 ns 19 ns 33 ns 33,3 
1988 21 23,5294 12 -38,84 90 23,2 33,3 0 
1990 18 -14,288 23 91,8 85 -5,58 33,3 0 
1991 64 255,5 58 152,1 800 252.9 15 -55 
1992 88 34.3 63 -8,62 515 71.8 15 0 
1993 191 122,1 75 41,5 809 57,0 11,34 -24,4 
1994 174 -8,9 78 4 852 5.3 11,34 0 
1995 108 -17,931 92 17,9 782 -10,58 11,34 0 
1999 84 -22,222 79 -14,13 581 -28,38 11,34 0 
FUENTE: DIAN, FENALCO, MERCADO DEL USADO, INDISTRAN 
ACOLFA 
La apertura económica incidió considerablemente en el 
mercado automotor en Santa Marta desde el momento 
de su puesta en marcha, ya que son evidentes los 
cambios sufridos con el transcurrir de los años en los 
diferentes cu2ntificadnres e indicadores. Para el 
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análisis se toman los cuantificadores (Importaciones, 
Partidas Arancelarias, carros matriculados y mercado 
del usado) y el indicador (Aranceles) considerados de 
Ilkfyor felevancia. (Ver Tabla No 16) 
4.1.> 
Ci = Pi + Ar 
CI = Pi + Ar 
(ni = Costo Importación) 
(Pi = Precio Internacional) 
(Ar :z: Aranceles) 
Antes de 1991: 
Oferta automotriz = Oferta Nacional 
Después de 1991: 
Oferta Automotriz = Oferta Nacional + Oferta 
Internacional 
4\Importación 44--› Oferta Nacional (constante)+ 
Oferta intinal 
,\ Dem --- - - Pv 
v -- --- 111, - Of 
(Dem Demanda) 
(pa x Drrer-tirs nr. ss.-"-•.+,-IN v i I UG V GI nal 
(Of - Oferta) 
Interpretación: Como se puede apreciar, una gran 
arremetida de las importaciones, sumada a la 
constante oferta nacional, produjeron una baja en los 
precios en términos reales, esto originó un aumento en 
la demanda. las importaciones crecieron simple y 
llanamente por la baja de los aranceles y la gran 
revaluación que se produjo con la implantación 
apertura económica especialmente en los años 1993 y 
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1994. 
1996 1995 1992 1993 1994 1990 1991 
-&-Imporlaciones 
Desarancelizacion 
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COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
IMPORTACIONES CON LA DESARANCELIZACION 
Desarancelizacion-Importaciones 
250 35 
PERIODOS 
GRÁFICA No 5 
Al confrontar el proceso de desarancelización con el 
comportamiento de las importaciones para este periodo 
vemos que a medida que bajaron los aranceles se 
incrementaron las importaciones de vehículos en Santa 
Marta, los aranceles llegaron a un punto donde se 
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estabilizaron en 1993 y las importaciones se 
incrementan hasta 1993, pero por efectos de saturación 
del mercado estas empezaron a decrecer, debido a que 
la oferta empezó a sobre pasar la demanda, es decir, 
se produjo una "sobreoferta". 
El decrecimiento de las importaciones se debió 
además, a la reforma tributaria de 1995, la cual 
modifica el impuesto de las ventas con tarifas 
diferenciales de acuerdo a la capacidad del motor en 
centímetros cúbicos. 
- —Revaluacion 
-.- —Importaciones 
COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
IMPORTACIONES CON LA REVALUACION 
Importacion-Revaluacion 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
PERIODOS 
GRÁFICA No 6 
Al confrontar la revaluación que se produjo en el país 
durante este periodo, con las importaciones de 
vehículos en la ciudad de Santa Marta observamos la 
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afinidad entre estas dos variables, ya que al producirse 
una revaluación disminuye la tasa de cambio, la cual 
favorece a los importadores samarios por que compran 
los vehículos a un menor precio o compran mas 
vehículos. Esto fue lo que sucedió, que al revaluarse el 
peso se produjo un crecimiento de las importaciones en 
todos estos años de 171.2%. 
La devaluación fue otro factor que influyo en el 
comportamiento decreciente de las importaciones, 
como lo muestran las cifras a partir de 1995 y 1996. 
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CONCLUCIONES 
La apertura económica incidió en el mercado 
automotor en los años 1991 a 1996debido a varios 
factores como fue el proceso de desarancelizacion, 
la revaluación del peso, la unificación de la 
comunidad andina, sobre todo la política 
integracionista con Venezuela, que unificaron 
criterios para el manejo global del sector automotor y 
decidieron abrir de manera abrupta el mercado 
rebajando sustancialmente loa aranceles Y 
permitiendo la importación de vehículos, con la 
entrada en vigencia del convenio de 
complementación para la industria automotriz andina 
basado en el establecimiento de una política 
automotriz común a través de acuerdos comerciales 
y eliminación de aranceles. 
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> En Santa Marta, existía uno de los peores parque de 
automotor del país antes de la apertura económica y 
con la llegada de esta se dinamizó llegando hasta el 
punto de producirse un boom de sobre oferta; ya que 
antes existía una demanda represada y en la cual a 
llegado hasta el punto de que la oferta a superado 
ala demanda y por efectos del mercado las fuerzas 
se fueron equiparando. 
> Las importaciones en esta mercado constituyeron un 
rublo muy importante en el mercado automotor, que 
le implanto un dinamismo al sector, haciendo que las 
emsambladoras nacionales se esforzaran por 
competir en mercado, llegando a demostrar que 
estaban preparadas para enfrentar la competencia 
internacional, donde mas competieron fue el los 
lí4 
vehículos de gamas bajas debido a que es donde 
siempre han dedicado su mayor producción. 
> Los grandes beneficiados con la Apertura Económica 
en el mercado automotor fueron los consumidores, 
debido ala variedad de marcas ofrecidas, a los bajos 
precios y a las facilidades de crédito de los 
concesionarios, producto de la competencia, 
consumidores tanto de ingresos medios e ingresos 
altos, debido que tanto los de ingresos medios bajos 
encontraron autos importados de muy bajos precios 
y los de ingresos altos al fin pudieron encontrar toda 
ciase de vehículos de todos los gustos y colores. 
> También se beneficiaron por que pasaron de ser 
unos consumidores poco sabios en la materia a 
unos expertos y difíciles de engañar, solo con 
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precios bajos, sino que se fijan en el respaldo, 
calidad, y servicio de posventa que se convirtió en 
un gancho indispensable en la compra de un 
vehículo. 
Los ensambladores nacionales demostraron estar 
preparados para la competencia internacional 
causada por la Apertura Económica, que trajo una 
variada gama de modelos, que compitieron con la 
calidad de los automotores ensamblados en el país, 
manteniendo una alta participación en el mercado a 
pesar de la altas competencia de importados, y 
explotando su mayor virtud la producción en gamas 
bajas y ofreciendo servicio de posventa que muchos 
importadores o en su mayoría no podrían ofrecer. 
RECOMENDACIONES 
Este trabajo sirve como base para otras 
investigaciones tales como, situación de la estructura 
vial de Santa Marta, como se puede apreciar, se dio un 
incremento con la apertura en cuanto a población, con 
el establecimiento de invasiones en los linderos de la 
ciudad, construcción de urbanizaciones en sitios 
apartados del bloque urbano, lo cual lleva con el tiempo 
al incremento de la infraestructura de vías de la ciudad, 
gracias a la adecuación de carreteras que permiten el 
acceso a estos sitios y a la pavimentación de calles 
dentro del perímetro de los mismos. 
Hay que ser claro en puntualizar el acelerado 
crecimiento del bloque automotor en al ciudad, en el 
cual sé ha llegado a un punto de saturación de todo tipo 
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de vehículos, tanto, que actualmente se producen 
trancones en cualquier vía de la ciudad, por lo que 
estas son insuficientes. El continuo rodaje sobre ellas, 
esta llevando a su deterioro y ya algunas han sido 
reventadas (como el sector de la empresa Bavaría) 
Principalmente por la circulación de tractomulas de 
diversos sitios del país, es necesario que el gobierno 
tome cartas en el asunto, como una buena planeación 
en vías, que incluya la construcción de carreteras 
alternas para tractomulas como lo es el proyecto de la 
carretera de la vía al puerto, también se debe fortalecer 
la semaforización y vigilar el comportamiento de los 
contratistas de reparación y refacción de calles, ya que 
algunos dejan el trabajo inconcluso o cuando los 
terminan dejan tirados los escombros y desechos 
producto de los trabajos. 
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Otro terna del cual serviría como base para la 
investigación seria el de la contaminación ambiental de 
la ciudad, que así como se hacen grandes campañas 
de concientización sobre los perjuicios que causa el 
cigarrillo, se debe hacer lo mismo con relación a la 
contaminación causada por los automóviles, para 
mostrar, que en las horas pico los índices de polución 
del aire que respiran los samarios no exceda los limites 
máximos permitidos. Dentro de las causas que han 
contribuido a los diferentes problema está el aumento 
del parque automotor en los últimos ocho años, la 
calidad de los combustibles, la edad y mal estado de 
muchos vehículos, el deterioro de la infraestructura vial 
y la congestión que obligan a mantener promedios de 
velocidad bajos y la falta de conciencia sobre las 
graves consecuencias de la polución. 
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La mayoría de vehículos requieren para su 
funcionamiento combustibles derivados del petróleo 
que se someten dentro del motor a reacciones 
químicas cuyo resultado es contaminante, diariamente 
y de manera silenciosa por las evaporaciones del motor 
y los escapes de los automotores van saliendo bióxido 
de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
oxido de azufre, ozono, plomo, y otras sustancias que 
polucionan el ambiente y atentan contra la salud de los 
ciudadanos, esta situación no se puede evitar, pero si 
se puede reducir de manera importante los niveles de 
contaminación que están acabando con la atmósfera. 
De acuerdo con el ministerio de salud, el 3% de los 
ciudadanos tiene problemas de irritación ocular, y el 
25% presentan problemas respiratorios, y las 
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enfermedades más comunes son: conjuntivitis, rinitis, 
faringitis. 
El objetivo de las autoridades ambientales es reducir la 
contaminación por fuentes móviles entre un 36% y 40% 
durante ios próximos cinco años con acciones en varios 
frentes: mejorar la calidad de combustibles y de las 
emisiones de los automotores existentes, mejorar las 
tecnologías de control ambiental en los vehículos 
nuevos, aumentar el promedio de velocidad de 
desplazamiento, renovar el parque automotor, un 
cambio cultural en la utilización del vehículo y la 
conciencia de los ciudadanos con relación al medio 
ambiente. 
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